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La nueva Guía telefónica de Madrid, que deberá usarse 
desde el 30 de Enero, a medía noche 
se es tá distribuyendo entre todos los abonados de Madr id . Contiene todos los cambios de n ú m e r o s que resultas 
rán de la inaugurac ión del Centro Te le fón ico Urbano provisional de Hortaleza. 
Como éste no se abrirá al servicio hasta e! 
50 de Enero, a media noche 
invitamos al públ ico a que no utilice la nueva Guía A N T E S D E L A F E C H A I N D I C A D A ; pero que la CON= 
S U L T E P A R A C U A L ü U Í E R L L A M A D A A P A R T I R D E L 
30 de lanero, a media noche 
Será altamente perjudicial para el buen servicio que confíz usted en ~u memoria o en cualquier otra fuente 
de i n f o r m a c i ó n sobre n ú m e r o s te le fónicos , d e s p u é s del 
30 de Enero,, a media noche 
Rogamos, por tanto, a los abonados que destruyan las Guias viejas tan pronto como empiece a funcionare! 
nuevo Centro provis ión al'de Hortaleza, 
E l día 30 de Enero, a m 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L A , 3 t . — M A D R I D 
C a p i t a U u t o r i z a d o 200.000.000,00 de ptas . 
C a p i t a l d e s e m b o l s a d o . . . 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 » » 
F o n d o de r e s e r v a . . . . . . . P.385.150,64 >; > 
S U C U R S A L E S 
Albacete, Alicante, Almansa, Andújar, Arcvalo, Avila, Barce= 
lona. Campo de Criptana, Ciudad Real, Córdoba. Jaén, La Ros 
da, Lorca, Lucena, Málaga, Martos, Mor de Toledo, Murcia, 
Ocaña, Peñaranda de Bracamente, Piedrahita, Priego de Cor: 
doba, Quintanar de la Orden, Sigüenza. Talaverade la Reina, 
Toledo, Torredonjimeno, Trujillo, Villacañas. Villarrobledo 
y Yccla. 
INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES EN PESETAS 
A la vista Dos por ciento anual. 
A ocho días Dos y medio por ciento anual 
A treinta días Tres por ciento anual. 
CONSIGNACIONES A VENCIMIENTO FIIO 
Estas consignaciones que admite el Banco por el importe de la 
cantidad que entrega el cliente, devengan nn interés de tres y 
medio por ciento anual a tres meses, y de cuatro por ciento 
a seis meses. 
CAJA DE AHORROS 
fin libretas, hasta 10.000 pesetas. Interés do cuatro por ciento 
anual. 
CAJAS DE ALQUILER 
Desde 18 pesetas al año, Ubre de impuestos. 
Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extran-
jeras.—Cuentas de crédito.—Compra y venta de valores.—Cobro 
y descuento de letras y cupones.—Compra y venta de monedas 
extranjeras—Giros y cartas de crédito.—Seguros de cambio.— 
Depósito de valores, libre de todo gasto para los cuentacorren-
tistas, y, en general, toda clase de operaciones de Banca. 
m 
STF.AOA 
r E L E F 0 N D 4 4 M 
ENTIERROS Y TRASLADOS DENTRO Y FUERA 
DE LA CAPITAL CON AUTOMÓVILES 
E S P E C I A L E S 
E S T A CASA E S LA U N I C A Q U E NO TIENE 
A G E N T E S CORREDORES 
DESCONFIAD D E LOS INTERMEDIARIOS 
T A R I F A S F I J A S 
C O R O N A S M Á R M O L E S :-: L A N D O S 
PROPAGANDA PRADO-TELlO. - CRUZ. 1 0 . - T e l é f o n o 2 2 - 3 4 M 
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L A C I U D A D U N I V E R S I T A R I A 
L A O B R A D E L C A R D E N A L C I S N E R O S 
Patio triiingüe. 
l ' .n é & w i ie rmoso mor iu -n to que F.s-
p a ñ ; . e i t ú v i v i e n d o , en este c l m v a r 
del l i o i i z o n t e que densos n t i b a n o R e t 
0lf»t r is t€cían, la v i d a o r p a ñ o i a icarn-
b i a en todos sus aspectos; es t a n 
cir;i!; i lo .-n v i h i l i d a * ! , sen t an tos sus 
• a l o r e s p o s i t i v o s , que r e s u r g e p u j a n -
te y - c ñ a l a d e r r o t e r o s que han de l ie- , 
v a r i a a su a n t i i í i i o espUMidor. 
A la m e r n a r i a de todos h a de a c u -
d i r , p o r a s o c i a c i ó n do ido.'-s q u i z á s , 
p o r f i ió rza de los hechos que la é n -
¿ r á n d e c i e r o a , la f i g u r a so lemne , e n é r -
g ica , de l C a r d e n a l X í m é h é z de Cisne-
ros . 
l i e a q u í en el g r abado que encabeza 
esta? l í n e a s una de sus obras m á s 
hermosas , q u i z á s en la que p u s i e r a 
m á s c a r i ñ o y m á s v o l u n t a d ; de d o n -
Be sa l i e ron los des te l los de n u e s t r a 
grandeza que a l m u n d o a s o m b r a b a n 
y h a c í a en todas pa r t e s d e s c u b r i r s e 
.al p r o n u n c i a r e l n o m b r e de E s p a ñ a : 
L a U n i v e r s i d a d de A l c a l á de Henares , 
r L a C o m p l u t u m " , 
Mas no s ó l o es su U n i v e r s i d u l , son 
los Colegios menores , el O r d e n a m i e n -
t o , la P o l í g l o t a , la M a g i s t r a l y los Mo-
nas te r ios . San D i e g o , C a r r i l l o , los 
H o y e s C a t ó l i c o s , CLsneros, N e b r i j a , 
A r i a s .Montano. B r o c a r i o . ' e l D i v i n o 
.Va l l é s . Cervan tes , S o l í s : he a q u í e l 
r e s u m e n de la h i s t o r i a de A l c a l á , ve-
nerada p o r el m u n d o c i v i l i z a d o , f o r -
m a n d o e n t r e las g r a n d e s c iudades y 
ce lebrada p o r los Dioses y las Musas , 
que e n t o n a n u n h i m n o a l a nob le A l 
c a l á de Hena re s . 
L a c i u d a d da los P r i n c i p a l y Reyes, 
la c i u d a d de los M á d j r e . s y Santos , la 
de los C o n c i l i o s y Cor les , la de lo 
" P o l í g l o t a " y las i m p r e n t a s , a r r o i l a -
da p o r el H e n a j e : ; la eiiVidt&da de l 
m u n d o y p r e d i l e c t a de Cisneros , la 
p a t r i a de c i e n l u m i b r e r a s . l a é m u l a de 
T o l e d o y Sa l amanca , h a m u e r t o . 
A y e r , g r a n d e y p o d e r o s a ; h o y , t r i s -
te y a b a t i d a ; a su p o n p a de a y e r s i -
gue c r u e l r e n d i m i e n t o . 
¡ Q u é l i b r o de e s t u d i o fllosóíico os 
p r e sen t a Aleada! U n m o m e n t o h a b a s -
tado (para s u m i r en el p o l v o la h i s -
t o r i a de t an tos s i g l o s ! Y a !o d ice en 
eí final d e l f amoso sone to de Q u i r ó s : 
cTu morir fué deber; pues BÍ hoy vivieras, 
ni a tus hijos más lauros les hallaras, 
ni del mundo en el ámbito cupieras.» 
V i e n e aJ caso r e c o r d a r r o n t a n t o 
c a r i ñ o lo que f u é A l c a l á ; pues a l 
p i lantearse l a c u e s t i ó n de l a C i u d a d 
U n i v e r s i t a r i a , el t e r m i n a r con el t r i s -
te e s p e c t á c u l o que nos p r e s e n t a n u e s -
tra , ( p r i m e r a U n i v e r s i d a d , i n q u i l i n a de l 
i n f e c t o ed i f i c i o de la ca l l e de San B e r -
n a r d o , a m i j u i c i o « o a d m i t e n i s i -
q u i e r a d i - s c u s i ó n en p e n s a r su n u e v o 
e m p l a z a m i e n t o . Ca s o l u c i ó n no p u e d e 
ser m á s que u n a : r e i n t e g r a r s e a d o n -
de t u v o s u o r i g e n : a l e s p l é n d i d o e d i -
ficio de A l c a l á de l l e n a r e s , de donde 
no d e b i ó s a l i r . 
A r g u m e n t o s p a r a que a s í se h aga , 
t e n d r í a p a r a l l e n a r m u c h a s coJumnas ; 
¡i m i t é m e n o s h o y a s e ñ a l a r e l t a n i m -
p o r t a n t e , de que e l ed i f i c i o que f u é 
U n i v e r s i d a d se le of rece g r a t u i t a -
m e n t e a l Es tado p o r sus ac tua les p o -
seedores. E l de h i g i e n e y s i t i o m á s 
adecuado p o r todos conceptos , p a r a 
que la j u v e n t u d se d e d i q u e a l e s t u d i o , 
y í h u i h n e n t e , la p o c a d i s t a n c i a que se-
p a r a A l c a l á de M a d r i d , 
P o r ú l t i m o , y p a r a d a r idea de la 
a m p l i t u d de la f amosa U n i v e r s i d a d , 
he de d e c i r , a u n q u e m u y a l a l i g e r a , 
a lgo de su h i s t o r i a . 
So i n a u g u r ó la U n i v e r s i d a d e l a ñ o 
1508. E n u n p r i n c i p i o c o n t ó la n a -
c i e n t e U n i v e r s i d a d c o n t res c á t e d r a s 
de T e o l o g í a , ocho de A r t e s , dos de 
M e d i c i n a , dos de C á n o n e s , u n a de Re-
t ó r i c a y o t r a de G r i e g o . E x i s t í a n c á -
t edras de Hebreo , M a t e m á t i c a s y M ú -
s i ca ; de Moral! y de F í s i c a , y : final-
m e n i o . Cisneros f u n d ó en u n solo d í a 
y c o n f o r m e a su p e n s a m i e n t o , ^.\^\e> 
colegios m e n o r e s , que e r a n e l c o m -
p l e n i e n t o de s u U n i v e r s i d a d . T a l f u é 
l a ob ra que d i ó c o m i e n z o con s o l e m -
n i d a d s u m a e l 23 de M a r z o de 1513, 
s iendo é s t o s , s e g ú n efl o r d e n con que 
se f u n d a r o n , el do tedtogos, de l a M a -
d re ile D i o s ; el de San Pedro y San 
Pab lo , e l de San t a C a t a l i n a o los f í -
s icos , c*! de Santa B a l b i n a o los l ó g i -
cos, ej de San E u g e n i o , el de San 1-i-
d o r o y el H o s p i t a l de E s t u d i a n t e s , 
b a j o la a d v o c a c i ó n de San L u c a s y 
San N i c o l á s . 
Y o c reo que e l r e spe t a r las t r a d i -
c iones y r e s u r g i r p o r todos l o s m e -
d io s las grandezas pasadas, es p o n e r -
nos en c a m i n o de hace r la Espáfl jÉ 
g r a n d e que lodos anhe la inos , y c o m o 
y o v o y en p r i m e r a fila en a m a r a m i 
P a t r i a , en l o que m o d e s t a m e n t e p u e -
da, he de l a b o r a r c o n todas m i s f u e r -
zas p o r c o n s e g u i r l o . 
E s de esperar que el G o b i e r n o , q u e 
l a u t a s cosas buenas hace y t an tas m a -
Sas q u i t a , d é l a s a t i s f a c c i ó n que o l 
G r a n C a r d e n a l se merece , r e i n t e g r a n -
do a A l c a l á de l i m a r e s la C i u d a d U n i -
v e r s i l a r i a . 
E L CO.NDE És CANGA AUGCELLIÍ:?. 
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^La hora del ahorro 
B i e n e s l á en que se res-pete l a j o r -
n a d a de ocho h o r a s , i m p l a n t a d a en 
i g r a n p a r t e de las nac iones eu ropeas , 
p e r o es n e c e s a r i o r e s p e t a r t a m b i é n 
los de rechos y necesidades i n d i v i d u a -
les, a u t o r i z a n d o u n a h o r a m á s de t r a -
' b a j o v o l u n t a r i o , c u y o r e n d i m i e n t o 
p o d r í a d e s t i n a r s e a l a h o r r o y p r e v i -
s i ó n de los cabezas de f a m i l i a p a r a 
que a i l l e g a r sus h i j o s a l a edad de 
v e i n t e a ñ o s , p u d i e r a c o n t a r con u n a 
c a n t i d a r ) p a r a es tablecerse , • dote m a -
t r i m o n i a l , r e d u c c i ó n d e l s e r v i c i o en 
filas, etc., e tc . 
No p o d r á n p r e v a l e c e r m u c h o s a ñ o s , 
las d i s p o s i c i o n e s de las Casas d e l 
P u e b l o que a t e n t a n a l a l i b e r t a d i n d i -
v i d u a l y r e b a j a n la d i g n i d a d del h o m -
b r e . 
L a l u c h a sos t en ida d u r a n t e m u c h o s 
a ñ o s , p a r a c o n s e g u i r l a l i b e r t a d y l a 
sangre d e r r a m a d a con este fin en l o d o 
el G lobo , no p u e d e n b o r r a r s e n i p u e -
de v o l v e r a i m p e r a r l a t i r a n í a , que es 
m u c h o m á s oc'iosa c u a n d o l a e j e r cen 
las c o l e c t i v i d a d e s , cuyas clases d i -
r e c t i v a s es p a l o n t e que se m u e v e n 
a i i m p u l s o d e l e g o í s m o p e r s o n a l , e s -
c l a v i z a n d o a los t r a b a j a d o r e s y sa-
c r i f i c a n d o a las f a m i l i a s obre ra? , que 
se v e n o b l i g a d a s a r e n u n c i a r a i n g r e -
sos necesa r ios p a r a a tenc iones de sus 
h i j o s . 
Es necesa r io t r a b a j a r p o " lo m e -
nos u n a h o r a m á s al d í a y d e s t i n a r s u 
i m p o r t e al a l i o r r o . 
T r a b a j a n d o u n a h o r a m á s a l cíía, se 
p o d r á c o m p e t i r con l a p r o d u c c i ó n e x -
t r a n j e r a y m e j o r a r n o t a b l e m e n t e el 
d e s n i v e l de la ba l anza e c o n ó m i c a , c u -
y a m e j o r a t r a e r í a i n m e d i a t a m e n t e 
u n a r e b a j a en el coste de la W d a . 
N o u n a h o r a , sobre las ocJio fijadas 
p o r las o r g a n i z a c i o n e s sociales de l 
m u n d o e n t e r o c o m o " d e s i d e r á t u m " 
r e spec to a l a j o r n a d a de t r a b a j o , s i n o 
dos y a ú n m á s . t r a b a j a n en Rus i a los 
m i s m o s q u e d i c e n h a b e r pues to e4i 
p r á c t i c a las t e o r í a s de l s o c i a l i s m o en 
t o d a su e x t e n s i ó n . N o ha m u c h o ' t i e m -
p o , la P r e n s a tifiaría d i ó la n o t i c i a de 
que la j o r n a d a (A? ocho horas , en las 
f á b r i c a s y t a l l e re s b o l c h e v i q u e s , h a -
b í a s ido fijada en diez h o r a s p o r q u e 
e r a necesa r io d e d i c a r el t r a b a j o de 
esas h o r a s a l u c h a r c o n t r a la b u r g u e -
s í a d e l m u n d o e n t e r o . 
T a m b i é n en E s p a ñ a debe t r a b a j a r -
se u n a o dos h o r a s m á s ; no p a r a l u -
c h a r c o n t r a los bu rguese s , s i no p a r a 
l u c h a r p o r l a v i d a , p a r a p r e v e n i r s e 
e c o n ó m i c a m e n t e c o n t r a las m i l s o r -
presas q u e l a v i d a r e s e r v a y de paso 
p o r p a t r i o t i s m o , p o r q u e c u a n t o m á s 
c o n t i n u a d o sea e l t r a b a j o y con m a -
y o r c u i d a d o se e f e c t ú e , m a y o r s e r á e i 
r e n d i m i e n t o y m á s p e r f e c t a s e r á l a 
o b r a . 
L a I n d u s t r i a e s p a ñ o l a e s l á m u y n e -
ces i t ada de o b r e r o s i n t e l i g e n t e s que , 
en tus i a s t a s de s u o f i c i o , p e r f e c c i o n e n 
su l a b o r en bene f i c io p r o p i o y en t i 
de l a e c o n o m í a n a c i o n a l p a r a p o d e r 
c o m p e t i r con la p r o d u c c i ó n e x t r a n -
j e r a . 
, R e c i e n t e es l a c o n c e s i ó n de p r i m a s 
p o r t o n e l a d a de c a r b ó n e x t r a í d o h e -
cha p o r el D i r e c t o r i o a los m i n e r o s y 
r e c i e n t e t a m b i é n la e l e v a c i ó n de d e -
rechos de A d u a n a s a l a m a y o r í a de 
las m a t e r i a s , ' e s p e c i a l m é n l e el c a r b ó n . 
S i el o b r e r o e s p a ñ o l t u v i e r a u n r e n -
d i m i e n t o a p r o x i m a d o a l i n g l é s (que 
es, s i n d i s p u t a , e l que m á s y m e j o r 
t r a b a j a ) no t e n d r í a neces idad l a I n -
d u s t r i a n a c i o n a l de esas p r o t ecc iones , 
que s i son andadores que le a y u d a n a 
sostenerse , t a m b i é n son t rabas que 
i m p i d e n l l egue a su n o r m a l d e s e n v o l -
v i m i e n t o . 
P i é n s e s e la i n f l u e n c i a e n o r m e que 
en l a c o t i z a c i ó n de l a peseta t e n d r í a 
el que todos los o b r e r o s e s p a ñ o l e s 
t r a b a j a s e n u n a h o r a m á s d i a r i a y que 
el p r o d u c t o de esa h o r a ció t r a b a j o 
f u e r a a i n g r e s a r í n t e g r a en Cajas de 
A h o r r o s y Bancos . D i f í c i l r e s u l t a h a -
ce r c á l c u l o s , n i s i q u i e r a a p r o x i m a d o s , 
sobre el m o n t a n t e de las can t idades 
que i n g r e s a r í a n p o r ese concepto en 
las Cajas ifc A h o r r o s : lo que s í p o d e -
mos a segura r es que s e r í a n m a c h o s 
m i l l o n e s mensua l e s , y c o m o ya pasa -
r o n los t i e m p o s de l a m e d i a debajo 
del c o l c h ó n o las onzas ba jo los l a d r i -
l l o s , s e g u r a m e n t e ese c a p i t a l no e s t a -
r í a i n m ó v i l y s e r í a n m u y g randes los 
benef ic ios que a l a e c o n o m í a n a c i o n a l 
r e p o r t a r í a esa s u m a de pesetas i n t e -
l i g e n t e m e n t e empleadas . 
ANTONIO MILLOR 
Una tragedia 
de cien pesetas 
(Confesiones de un billete del Banco) 
Y o soy b u e n o , s e ñ o r ; l e g í t i m o c o -
m o e l que m á s ; le j u r o que no es m í a 
la c u l p a do esta v e r g ü e n z a que paso 
y q u e m e c o n d e n a a ser d e s t r u i d o 
¡ p o r f a l s o ! 
O i g a m i h i s t o r i a y j u z g u e d e s p u é s . 
S a l f de l a f á b r i c a o f i c i a l , p r ec io so 
y s i n u n a a r r u g a n i u n a m a n c h a ; los 
c o l o r e s con que m e a d o r n a r o n b r i l l a -
b a n ; las figuras, e m b l e m a de m i v a -
l o r , e r a n p e r f e c t a s y a r m ó n i c a s ; m i 
c u e r p o , de p a p e l f u e r t e y v i r i l ; en fin, 
s e ñ o r , ¿ a q u é cansar? L o que se l l a -
m a u n b i l l e t e l e g í t i m o . 
D e l p r o p i o B a n c o de E s p a ñ a f u i a 
p a r a r a l a c a r t e r a de u n modes to e m -
pleado, j u n t a m e n t e con o t r o de m i m i s -
m o v a l o r , a u n q u e n o t a n b i e n c o n s e r -
v a d o ; l a esposa de m i d u e ñ o , a l r e c i -
b i r m e en sus manos , m e m i r ó , y d i j o 
con acento de p e n a : 
— i Q u é l á s t i m a no p o d e r l e g u a r d a r l 
¡ E s t a n b o n i t o ! 
Y m e e n c e r r ó c u i d a d o s a m e n t e en 
u n c a j ó n de l a c ó m o d a ; m i o t r o c o m -
p a ñ e r o se q u e d ó en l a p o r t e r í a , a 
c a m b i o d e l r e c i b o de l a casa y dos 
b i l l e t e s de los p e q u e ñ o s . 
A q u e l l a noche d o r m í t r a n q u i l o , p e -
r o a l a m a ñ a n a s i g u i e n t e m e saca ron 
de m i e n c i e r r o y el emp leado m e v o l -
v i ó a m e t e r e n . s u c a r t e r a . S a l i m o s a 
l a c a l l e ; y o iba s i n t i e n d o las p a l p i t a -
ciones ag i tadas del c o r a z ó n de a q u e l 
h o m b r e que m e l l e v a b a cons igo , y 
m á s de u n a vez u n s u s p i r o m u y f u e r -
te se e s c a p ó de sus pecho . No s é c u á n -
to t i e m p o a n d u v i m o s p o r la c a l l e ; a l 
fin m e s e n t í a g a r r a d o p o r l a m a n o 
t e m b l o r o s a de m i d u e ñ o , que m e d e -
p o s i t ó sobre u n a mesa suc ia , m u y s u -
c ia , ante l a que h a b í a sentado u n h o m -
bre , y a v i e j o , y de aspecto r e p u l s i v o . 
¿ A q u é m e h a b r í a n l l evado a l l í ? 
D i s p u t a b a n a m b o s ; e l v i e j o , con p a -
l a b r a r u d a , e n é r g i c a , , soez; el o t r o , 
h u m i l d e m q n t e , s u p l i c a b a , t e n í a t r e s 
h i j o s , l a v i d a estaba cada vez p e o r . . . 
¿ N o p o d í a e spe ra r l e a l mes s i g u i e n t é , 
en que c o b r a r í a u n t r a b a j o e x t r a o r d i -
n a r i o ? E l v i e j o , t e r c a m e n t e , i n s i s t í i v 
m i r á n d o m e a l m i s m o t i e m p o con a v a -
r i c i a . 
No p o d í a d u d a r , e r a y o l a causa de | 
a q u e l l a d i s p u l a ; e l h o m b r e v i e j o me re-^ 
c l a m a b a c o m o s u y o p o r n o s é q u é 
v e n c i m i e n t o de u n a l e t r a , y e l j o v e n 
rogaba que m e de jasen en su c o m p a -
ñ í a p a r a c o n m i v a l o r p o d e r c o m p r a r 
p a n a sus p e q u e ñ u e l o s . . . ¡ C r é a m e , se -
ñ o r ; en aque l m o m e n t o , c u a n d o me d i 
cuen t a de d ó n d e es taba y de lo que 
h a b l a b a n aque l los h o m b r e s , si yo h u -
b i e r a t e n i d o fuerzas , h a b r í a e s t r a n -
g u l a d o a a q u e l v i e j o a v a r o ! 
A l fin el j o v e n c l a u d i c ó ; h u m i l l a d o , 
v e n c i d o , so l lozando c a l l a d a m e n t e , m e 
e n t r e g ó a l r e p u g n a n t e v i e j o , que m e 
g u a r d ó con i n u s i t a d a r ap idez , c a m -
b i á n d o m e p o r u n a l e t r a de c i n c u e n t a 
y ' c i n c o pesetas que e n t r e g ó a m i ex 
d u e ñ o . 
Me q u e d é p á l i d o . . . ¿ C ó m o e ra p o -
s ib le a q u e l l o ? ¿ C ó m o e r a que y o , v a -
l i e n d o c o m o v a l í a c i e n pesetas , e ra 
pago s ó l o de c i n c u e n t a y c inco? 
P r o n t o s a l í de d u d a s ; e l v i e j o , que 
ya se h a b í a quedado solo, m e e x l r a i o 
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c u i d a d o s a m e n t e de s u b o l s i l l o , me c o -
l o c ó e n c i m a de l a mesa, p u g n a n d o - 'n-
ú l i l m e n t e p o r q u i t a r m e las a r r u g a s 
que en m i c u e r p o se h a b í a n f o r m a d o , 
y a c a r i c i á n d o m e c o n sus m a n o s s u -
c ias y rugosas , se p u s o a h a b l a r b a j o , 
m u y ba jo , p e r o n o t a n ba jo que no 
pud iese e s c u c h a r l e : 
— N o q u e r í a t u a m o que v in i e se s a 
m i s manos , ¿ e h ? , pues y a e s t á s a q u í . 
Y m e h a b l a b a el m u y t o n t o de su m u -
j e r , de sus h i j o s , de que se v a n a q u e -
d a r s i n c o m e r . . . ¿ A m í q u é m e i m -
p o r t a eso? E l mes pasado le d i c i n -
cuen t a pesetas; é l m e firmó u n a l e -
t r a con c i n c o m á s de i n t e r é s l e g a l ; 
d e s p u é s h a y que a ñ a d i r a esto e l p r e -
cio de m i t r a b a j o ; l a v i d a , c o m o é l 
d ice , e s t á cada d í a peo r , y e l d i n e r o 
cuesta c a r o . . . P o r c i n c u e n t a le he c o -
b r a d o o t ras c i n c u e n t a . . . N o es m u -
cho , ¿ v e r d a d ? L a m a y o r í a de las cosas 
h a n s u b i d o m á s de l c i e n t o p o r c i e n t o 
de su v a l o r . . . ¡ E a ! No h a g a m o s r e f l e -
x i o n e s ; m i c o n c i e n c i a e s t á t r a n q u i -
l a . . . y m i caja cada vez m á s l l e n a . . . 
A v i v i r , a u n q u e se m u e r a n ele h a m b r e 
los d e m á s , m i e n t r a s no sea y o . 
C o m p r e n d í p l e n a m e n t e y es tuve a 
p u n t o de v o l v e r m e loco. H a b í a c a í d o 
en manos de u n u s u r e r o , de u n o de 
esos h o m b r e s , c o m e r c i a n t e s de la des-
g rac ia a jena, s i n e n t r a ñ a s y S in c o -
r a z ó n , que m e d i a n t e m i l c o m b i n a c i o -
nes c o b r a n u n o s r é d i t o s e x o r b i t a n t e s , 
a espaldas de l C ó d i g o y de todas las 
d i spos ic iones legales . . . , y no t u v e m á 2 
que u n a i d e a : ¡ e s c a p a r , escapar de sus 
gar ras , fuese c o m o fuese! 
Y a n o i n t e n t o e l m í o ; f u f t r as ladado 
a una caja de h i e r r o — ¡ u n a c á r c e l , se -
ñ o r ! — d o n d e h a b í a m u c h o s m á s c o m -
p a ñ e r o s unios, todos a r r u g a d o s , s u -
cios, m u g r i e n t o s , p á l i d o s , hechos u n a 
l á s t i m a . . . S e n t í asco, u n asco t r e m e n -
do de v e r m e a l l í , y no p u d e menos de 
r e c o r d a r lo p l á e i d o de m i e n c i e r r o de 
l a noche a n t e r i o r , en t r e r o p a l i m p i a , 
donde m e g u a r d a r o n unas m a n o s finas 
y de l icadas de m u j e r j o v e n . 
Pasa ron unas horas , d u r a n t e las 
cua le s y o m e d e d i q u é a r e c o r d a r y a 
p e n s a r en l a t r a g e d i a de a q u e l boga r 
d e donde y o h a b í a s a l ido p a r a v e n i r a 
p a r a r a t a n t enebroso e n c i e r r o ; a u n 
m e p a r e c í a o í r l a voz de m i ex a m o 
í H i p l i c a n d o p o r sus h i j o s , y v e í a a 
estos f a m é l i c o s , h a m b r i e n t o s , m i e n t r a s 
s u p a d r e se desesperaba t r a b a j a n d o 
h o r a s y h o r a s p a r a g a n a r unas pocas 
pesetas . . . , y es ta v i s i ó n se e s fumaba 
, p a r a d e j a r paso a l a del u s u r e r o , que 
'' s i n m á s que e s p e r a r a l v e n c i m i e n t o 
de las l e t ras , se apode raba de m o n e -
das y b i l l e t e s a costa de t a n t o s s a c r i -
ficios y desvelos ganados . 
— ¡ E s t o es u n a i n j u s t i c i a ! . . . ¡ U n r o -
bo m a n i f i e s t o ! — g r i t é en voz a l t a s in 
p o d e r m e c o n t e n e r . 
Y m i s . c o m p a ñ e r o s , que ha s t a e n -
tonces h a b í a n r e spe t ado m i s i l e n c i o , 
m e r o d e a r o n , y u n o de a m i l , m u y 
a r r u g a d i t o , casi deshecho, m e d i j o : 
— T i e n e s r a z ó n , a m i g u i l o ; p e r o ya 
te a c o s t u m b r a r á s a estas m i s e r i a s de 
la v i d a ; t r i s t e h a s ido t u s ino , que s i n 
apenas c o r r e r m u n d o has c a í d o en las 
g a r r a s de este t i r a n o , que te g u a r d a r á 
p o r q u e eres m u y n u e v o , y s u i l u s i ó n 
son los b i l l e t e s n u e v o s ; casi todos los 
que a q u í v i n i e r o n l l e g a r o n y a h a r t o s 
de c o r r e r p o r e l m u n d o , manoseados y 
v i e j o s , como s i los que los e n t r e g a -
b a n c reyesen d a r l o p e o r a l que de 
t a l m o d o les r o b a ; y e l v i e j o hace l o 
m i s m o : cuando a l g u i e n v i e n e a p e -
d i r l e u n p r é s t a m o , e l ige de noso t ros 
los m á s sucios p a r a e n t r e g a r l o s ; de 
m o d o q u e a <ti t e e spera bas t an t e 
t i e m p o de c á r c e l . 
T e m b l a n d o m e a t r e v í a p r e g u n t a r : 
— Y d í g a m e . ' ¿ Q u é v i d a se l l e v a 
a q u í ? 
-—Yo te lo p u e d o dec i r , p o r q u e soy e l 
decano ; a u n q u e m e ves t a n v i e j o , como 
soy e l ú n i c o que t i e n e de a m i l , el 
a m o no me en t rega p o r nada de l m u n -
do, pues e n t r e t odos s u m a n m u c h í s i -
m a - voces m i v a l o r . . . ¿ L a v i d a de a q u í 
p r e g u n t a s ? E n c e r r a d o s todo é l d í a , y 
y a p o r l a noche , cuando n u e s t r o c a r -
c e l e r o t e r m i n a l a f r u g a l cena, se e n -
c i e r r a en l a b a b i t a c i ó n a p i e d r a y 
lodo, t r a s l ada n u e s t r a c á r c e l e n c i m a 
de l a niesa y sobre é s t a nos v a e x -
t e n d i e n d o u n o p o r u n o ; nos m i r a , nos 
a c a r i c i a , nos besa, nos coloca en m a n -
tones , luego todos j u n t o s y h u n d e s u 
cara y sus manos e n t r e noso t ros , a s -
p i r a n d o como si o l iese u n d e l i c i o s o p e r -
f u m e , y d e s p u é s de pasar v a r i a s h o r a s 
a s í . . . , á l e n c i e r r o o t r a vez y has ta el 
d í a s i g u i e n t e . 
— ¡ Q u e asco! 
— D i e e s b i em; esa a d o r a e i ó n , esa 
i d o l a t r í a que s i en te p o r noso t ros es 
u n asco, nos env i l ece y nos r e p u g -
n a . . . Y o . en m i paso p o r l a m i d a , h a -
b í a o í d o que somos la f e l i c i d a d , y 
osle h o m b r e , que t an tos de noso t ros 
t i e n e , n o es f e l i z , no goza de la v ida , 
casi no come n i d u e r m e , no se le c o -
noce u n a d i s t r a c c i ó n n i u n a m i g o , n o 
da u n a l i m o s n a n i socor re u n a des-
g r a c i a , v i s t e de h a r a p o s y e s t á c o m i -
do de m i s e r i a , no t i e n e s h i j o s n i p a -
r i e n t e s a q u i e n l ega rnos , c o n lo c u a l 
e s t a r í a n o b l e m e n t e j u s t i f i c a d a su a m -
b i c i ó n a l sac r i f i ca r se p o r los suyos ; 
es un e g o í s t a y un m i s e r a b l e , n o le 
p o d e m o s q u e r e r a u n q u e nos adora , 
p o r q u e sabemos que cada u n o de n o s -
o t r o s a q u í e n c e r r a d o r e p r e s e n t a u n 
s i n fin de p r i v a c i o n e s y de l á g r i m a s , 
de d í a s s i n p a n y acaso de m u e r t e p a r a 
a l g u n o s ; nos d a como c i n c u e n t a y nos 
c o b r a c o m o c i e n t o . 
. — ¡ N o puede ser, no debemos c o n -
s e n t i r e s t o — d i j e , y a en e l c o l m o de 
la i n d i g n a c i ó n — ; debemos r e b e l a r n o s ! 
— ¿ Y c ó m o ? Es i m p o s i b l e ; c a l m a 
tus í m p e t u s j u v e n i l e s , p a c i e n c i a y es-
p e r a r , q u e . acaso a l g ú n d í a seamos 
vengados . 
— ¿ C ó m o ? 
— A c u é r d a t e de l c é l e b r e p r o v e r b i o 
á r a b e : " S i é n t a l e a l a p u e r t a de t u 
t i e n d a y v e r á s p a s a r e l c a d á v e r de l ü 
e n e m i g o . " 
A l l í p a s é v a r i o s meses, v i v i e n d o l a 
v i d a que m e h a b í a d e s c r i t o e l v i e j o 
de a m i l y p o n i é n d o m e cada d í a m á s 
p á l i d o y m á s suc io , has ta que u n a 
noche , ya casi de m a d r u g a d a , s e n t í 
que unas m a n o s que no e r a n las d e l 
v i e j o sacaban a lodos m i s c o m p a ñ e -
ros, d e j á n d o m e a m í , q u i z á p o r es ta r 
m u y a c u r r u c a d o , en u n r i n c ó n . A l p o -
co t i e m p o de esto o í los pasos d e l u s u -
r e r o , que . a l c o n t e m p l a r l a ca ja v a -
c í a e s tuvo a p u n t o de caer, p re sa de 
u n s í n c o p e . Cuando se r epuso , e m p e -
zó a g e m i r d o l o r o s a m e n t e : 
— ¡ L a d r o n e s . . . l a d r o n e s ! . . . ¡ M e l i a n 
robado l a c a j a . . . m i d i n e r o . . . m i s b i -
l l e t e s . . . t a n t o s a ñ o s g u a r d á n d o l o s ! ¡ N o 
m e h a n de jado m á s que u n o . . . u n o s ó -
l o ! ¡ L a d r o n e s . . . c a n a l l a s . . . m i s e r a -
b l e s ! 
Y a de m a ñ a n a s a l i m o s los dos; f u é " 
a u n a t i e n d a a c o m p r a r a lgo de c o -
m e r , luego a o t r a y a o t r a s m á s ; en 
n i n g u n a m e a d m i t í a n , d i e i é n d o l e a l 
v i e j o que y o e r a m á s fa l so que e l 
a l m a de Judas . 
A I fin l l egamos a l B a n c o de E s -
p a ñ a . 
M i v e r d u g o me e n t r e g ó en l a v e n -
t a n i l l a d e l c a m b i o de b i l l e t e s ; e l e m -
p leado m e c o g i ó , m i r á n d o m e con u n a 
i n s i s t e n c i a que me avergonzaba , y m i -
r a n d o t a m b i é n a l v i e j o , que es taba 
m á s r e p u l s i v o que n u n c a , le d i j o : 
— E s t e b i l l e t e es f a l so . ¿ D e d ó i d e 
p rocede? 
E l v i e j o no p u d o e x p l i c a r s e ; e l 
a t u r d i m i e n t o que le p r o d u j o e l saber 
que lo ú n i c o que p o s e í a e r a u n p a p e l 
s i n v a l o r a l g u n o , le h i z o l e m b í a r , y 
este m i s m o t e m b l o r f u é i n t e r p r e t a d o 
t o r c i d a m e n t e p o r e l emp leado , e l c u a l 
m a n d ó d e t o n e r a l u s u r e r o , a l que M 
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l l e v a r o n u n o s g u a r d i a s , s i n q u e y o 
h a y a v u e l t o a saber de él. 
Y a m i m e t a l a d r a r o n . 
E s t a es m i h i s t o r i a , s e ñ o r . 
Y o n o soy f a l so ; soy l e g í t i m o , boy 
b u e n o c o m o e l q u e m á s ; lo que « p a s ó 
f u é que e n f e r m ó en p o d e r de a q u e l 
v i e j o u s u r e r o , y esto me hace a p a r e -
ce r como fa l so ; íué e l con t ac to de 
aque l h o m b r e r u i n . . . 
S i e n t o v e r g ü e n z a de acabar como 
v o y a acabar m i v i d a ; pe ro ¿ q u i é n sabe 
s i h a b r é s e r v i d o de i n s t r u m e n t o a Di©s 
p a r a c a s t i g a r la . a v a r i c i a y p a r a que 
m i h i s t o r i a s i r v a de e j e m p l o a los que , 
s iendo buenos , n o lo pa recen p o r u n i r -
se a los m a l o s ? 
JOSÉ PONTKS BASOS. 
I N F O R M A C I O N D E L E X T R A N J E R O 
T E R E S A N T E S NOTICIAS T E L E G R A F I C A S 
D E P A R I S 
P e r i ó d i c o s de h o y o c ú p a n s e e x t e n -
s amen te m u e r t e C a r d e n a l M e r c i e r , coa 
g r a n d e s e log ios . Telegramas be lgas 
a n u n c i a n que e n M a l i n a s t e n d r á n l u -
g a r fune ra l e s nac iona les . 
Muchos p e r i ó d i c o s dan n o t i c i a d e l 
V i a j e t r a s a t l á n t i c o de nues t ro s a v i a -
d ú r e s , p u b l i c a n d o sus r e t r a t o s fí m -
f n : m a n d o de en tu s i a s t a acogida en es-
r a l a C a n a n a s . 
P e r i ó d i c o L e Q u o t i d i c ñ p u b l i c a u n a 
i íi i m a c i ó n de L i l l e , s e g ú n la c u a l en 
l ! o n t o r a belga se d e s c u b r i ó d e p ó - i t o 
i m p o r t a n t e a r m a s de g u e r r a . I n d i v i -
d í i o de t en ido ha dec la rado que a r m a s 
p roced ia in de l saqueo de los vagwnes 
a l c ñ i a n c á en n i u m m i t o a r m i s t i c i o , a ñ a -
d i ñ u d o que h a c í a n uso de las piezas 
B u e í l a s p a r a h a c e r r e pa r a c i one s . P r o -
B í g u e h s e inves l igacionch-. 
.-• -HUÍ i n f o r m a r i í ' m L e M a l i n , . p o r 
t e l e g r a m a B u d a p e s t , G o b i e r n o l ú n g a -
r o r e h u s a todo c o n t r o l a G o b i e r n o 
f r a n c é s a s u n t o f a l s i f i c a c i ó n b i l l c ' e ? , 
h a b i é n d o s e p r o h i b i d o a in spec to res 
franceses a s i s t i r a i n t e r r o g a t o r i o a c u -
sados. 
Seigún i n f o r m a c i ó n de l P e t H P a r i -
m e ñ t a n t i g u o E m b a j a d o r F r a n c i a en 
W Y i s i t i n g t o n , M . Daesc l i ne r , l l egado de 
Es tados Unidios a l H a v r e , h a hecho 
decUiraelenes o p t i m i s t a s respec to a 
í i i ^ p . i s i c i o n e s G o b i e r n o n o r t e a m e r i c a -
u ó p a r a a r r e g l o D o u d a . 
V a r i o s p e r i ó d i c o s , p r i n c i p a l m e n t e L e 
7 ' ' p u b l i c a n i n f o r m a c i ó n G i n e b r a 
sobre p a r t i c i p a c i ó n Sov ie t s a O o n f e -
r e n c t a E c o n ó m i c a Sociedad Naciones , 
p u b l i c a n d o c a r t a de c o n l e s t a c á ó n de 
S e c r e t a r i o g e n e r a l a C o m i s a r i o p u e b l o 
No^iu- ios E x t e r i o r e s , e n l a que c o m u -
n i c a b a da tos pedidlos y se hace cons t a r 
p a l i = f a c c i ó n p o r a c e p t a c i ó n en p r i n c i -
p i o a s i s t enc ia D e l e g a c i ó n Sov ie t s a 
C o n f e r e n c i a p re ipa ra to r i a , a ñ a d i é n d o - c 
que c o m u n i c a c i ó n u l t e n o r s e ñ a l a r á 
f echa r e u n i ó n , que no s e r á antes 15 
a b r i l , y l u g a r donde se v e r i f i q u e . E t i 
esta i n f o r m a c i ó n se r e c u e r d a que G o -
b i e r n o Sovie t s h a b í a pues to c o n d i c i ó n 
p a r a r end i r s e a Su iza e.\'plicacionr>,«; de 
G o b i e r n o h e l v é t i c o p o r ases inato V o -
r o w s k y . 
I n f o r m a c i ó n K x c e l s i o r a n u n c i a que 
u n a D e l e g a c i ó n Sovie t s l l e g a r á en b r e -
ve a P a r í s p a r a r e a n u d a r conversa -
ciones con F r a n c i a respecto Deuda 
rusa , s iendo p r e s i d i d a p o r E m b a j a d o r , 
Racmvsky . 
A r t í c u l o de P e r t i n a x en E c h o P a r í s 
\ d ice que, s e g ú n las ú l t i m a s n o t i c i a s de 
! L o n d r e s , no parece que e l G o b i e r n o 
i n g l é s deba acetplar s i n m u c h a s v a c i -
lac iones e l a p l a z a m i e n t o h a s t a e l 15 de' 
m a y o de l a r e u n i ó n de l a C o m i s i ó n 
p r e p a r a t o r i a de D e s a r m e , convocada 
p a r a 15 de f e b r e r o . 
P e t i t P a r i s i é n a n u n c i a que M . C h a n u 
b e r l a i u l l e g a r á m i é reales p r ó x i m o P a -
r í s , donde c e l e b r a r á v a r i a s c o n f e r e n -
cias . 
I n f o r m a c i o n e s de P e k í n , pub l i cada^ 
en P e t i t J o u r n a l , p r e s i e n t e n que ¡os 
a c o n t e c i m i e n t o s de C h i n a p u e d a n p ro -
voca r u n c o n f l i c t o e n t r o los Sov ie t s y 
e l J a ! ) ó n , p o r la i n t r o m i s i ó n de los co-
m u n i s t a s rusos en l a l u c h a c o n t r a las 
fuerzas nac iona l i s t a s ch inas . A l g u n a s 
i n f o r m a c i o n e s a ñ a d e n que y a el Ja -
p ó n t o m a med idas ; para1 de fender sus 
intereses en M a n d c h u r i a . 
T e l e g r a m a Do-ndres, p u b l i c a d o en L e 
J o u r n a l , r e í a i s , i n c i d e n t e f r a n c o - c h i n o , 
consecuencia de l a e n t r a d a de t ropas 
c h i n a s en h o s p i t a l f r a n c é s , hab i endo 
hecho a q u é l l a s a r r i a r bande ra f r a n -
cesa. 
I n f o r m a c i ó n L e J o u r n a l d ice que 
M a r i s c a l P é t a i n l l e g a r á mié rco* le s 3 f e -
b r e r o , a ñ a d i e n d o que v i a j e t i e n e po r 
ob je to p r e p a r a c i ó n c a m p a ñ a p r i m a v e -
r a Mar ruecos , deb iendo desa r ro l l a r se 
on g r a n p a r l e en zona e s p a ñ o l a , p o r lo 
cua l dice es n o r m a l que t ropas o.qm-
dwlas j u e g u e n g r a n p a p e l . L a ac-
t i t u d m u y neta , c o n t i n ú a d ic iendo , de 
G o b i e r n o e s p a ñ o l an te m a n i o b r a G ó v -
don C a n n i n g , p e r m i t e esperar que r-e 
r i n d e p e r f e c t a m e n t e cuen t a de la ne -
cesidad de o b r a r e n é r g i c a m e n t e , a fin 
de l i q u i d a r c o m p l e t a m e n t e a sun to M a -
r ruecos . 
T e l e g r a m a s de B e y r o u l r e l a t a n cas-
t i go i m p o r t a n t e i n f r i n g i d o a rebeldes 
en S i r i a , h a b i é n d o l e s causado t r i p a s 
f rancesas u n cen tenar de baja?. 
T e l e g r a m a de Fez, p u b l i c a d o va r i o s 
p e r i ó d i c o s , d ice que la n u e v a a c t i t u d 
de cab i l a de B e n i U r r i a g u e l ha p ro -
vocado m o v i m i e n t o de s u m i s i ó n en las 
t r i b u s vec inas . A ñ a d e n que en el m e -
d i o A t l a s las tnepas de l C o r o n e l L o n s -
t a l han ocupado Tagouzza t , d o m i n a n -
do las fuentes del M u l u y a . 
E n B e l f a s t , el equ ipo de r u g b y de 
I r l a n d a h a b a t i d o ai de F r a n c i a por 
once p u n t o s c o n t r a cero. E n Londres . 
F r a n c i a ha r e su l t ado vencedora en e l 
concurso de h n m - t e n n i s . 
NOTAS D E UN C O R R E O D E G A B I N E T E 
E n b reve s e r á p r e s e n t a d o a n t e el 
R e i c h s t a g u n p r o y e c t o de l e y e s t a -
t u y e n d o p a r a l o f u t u r o q u e las d i f e -
r e n c i a s p e n d i e n t e s e n t r e las a n t i -
g u a s Casas r e i n a n t e s j ? los E s t a d o s 
d e l R e i c h s e r á n r e s u e l t a s s e g ú n 
p r i n c i p i o s c o m u n e s a t o d o s e l l o s , 
p o r m e d i o de u n T r i b u n a l e s p e c i a l 
de a r b i t r a j e , q u e d e c i d i r á , n o s ó l o 
s o b r e l o s c o n v e n i o s q u e se l l e v e n a 
c a b o en a d e l a n t e , s i n o s o b r e l a r e -
v a l o r i z a c i ó n q u e se h a h e c h o p r e -
cisa en cas i todos los que f u e r o n 
c o n c e r t a d o s e n l o s t i e m p o s de l a . 
i n f l a c i ó n m o n e t a r i a . 
E s t e T r i b u n a l , s e g ú n e l a l u d i d o 
p r o y e c t o e s t a r á f o r m a d o p o r j u e c e s 
p r o f e s i o n a l e s y a l t o s e m p l e a d o s de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , y s u s d e -
c is iones , tomadas de acuerdo con 
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l o s p r i n c i p i o s e s t a b l e c i d o s e n l a l e y , 
s e r á n i n a p e l a b l e s , e x c e p t u á n d o s e 
ú n i c a m e n t e a q u e l l a s d i f e r e n c i a s q u e 
h a y a n s i d o y a r e s u e l t a s p o r m e d i o 
de m u t u o s a c u e r d o s o p o r l a v í a 
j u d i c i a l . 
E s t e p r o y e c t o de l e y , e l a b o r a d o 
p o r l o s p a r t i d o s p o l í t i c o s a l e m a n e s 
d e l c e n t r o , q u e p r o c u r a r á n o b t e n e r 
e l a p o y o de l a s d e m á s f r a c c i o n e s , 
h a s ido e l r e s u l t a d o de las d i s c u s i o -
nes h a b i d a s e n e l s eno de l a C o m i -
s i ó n d e l R e i c h s t a g , n o m b r a d a p a r a 
l a l i q u i d a c i ó n de l o s b i e n e s de l a s 
a n t i g u a s Casas r e i n a n t e s e n l o s d i -
v e r s o s p a í s e s a l e m a n e s . F u e r o n m u y 
a g i t a d a s y a b u n d a n t e s e n i n c i d e n -
t e s las ses iones de d i c h a C o m i s i ó n , 
y h a n causado h o n d a i m p r e s i ó n en 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a l a s r e v e l a c i o n e s 
h e c h a s a n t e l a m i s m a p o r l o s r e -
p r e s e n t a n t e s de l o s E s t a d o s a c e r c a 
de l a s e x a g e r a d a s p r e t e n s i o n e s de 
l o s P r í n c i p e s e n a l g u n o s casos , 
p r i n c i p a l m e n t e é í de T u r i n g i a , i m -
p r e s i ó n e x t e r i o r i z a d a a u n p o r l o s 
s e c t o r e s de l a e x t r e m a d e r e c h a , q u e 
se h a b í a n m o s t r a d o s i e m p r e f a v o -
r a b l e s a l a s i n d e m n i z a c i o n e s . 
E l p u e b l o a l e m á n , i n d e p e n d i e n l o -
m e n t c de l a s d i f e r e n c i a s de c r i t e r i o 
q u e m a n i f i e s t e , s e g ú n e l c r e d o r e -
p u b l i c a n o o m o n á r q u i c o de cada 
c i u d a d a n o , e s t á b i e n d i s p u e s t o p á r a 
c o n c e d e r a l a s a n t i g u a s Casa s r e i -
n a n t e s a m p l i a s l i q u i d a c i o n e s ; p e r o 
h a s i d o m u y s e n s i b l e a las e x c e s i -
v a s p r e t e n s i o n e s m a n i f e s t a d a s , en 
r o t u n d a d i s c o r d a n c i a c o n e l e s t a d o 
e c o n ó m i c o d e l p a í s , y a q u e e n e l 
a c u e r d o l l e g a d o p o r e l R e i c h c o n l a 
Casa H o h e n z o l l e r n , e n t r e o t r a s c o n -
c e s i o n e s de g r a n i m p o r t a n c i a , se le 
r e c o n o c e a é s t a e l d e r e c h o a u n a 
i n d e m n i z a c i ó n de t r e i n t a m i l l o n e s 
de m a r c o s o r o . E s t o m o t i v ó u n a 
r u i d o s a i n t e r v e n c i ó n d e l p a r t i d o s o -
c i a l i s l a e n e l R e i c h s t a g . S c h e i d e -
m a n n . u n o de sus p r o h o m b r o s y a n -
t i g u o C a n c i l l e r d e l R e i c h , se p r o -
n u n c i ó e n t é r m i n o s de g r a n v i o l e n -
c i a c o n t r a d i e b o a c u e r d o , p r o p o -
n i e n d o q u e l a l i q u i d a c i ó n de los 
b i e n e s de q u e se t r a t a f u e s e r e s u e l -
t a p o r e l P a r l a m e n t o , y e s t a a c t i t u d 
d e l p a r t i d o s o c i a l i s t a es l a q u e b a 
m o t i v a d o e l a c u e r d o de l o s d e l c e n -
t r o , a q u e e n u n p r i n c i p i o nos r e f e -
r i m o s , p o r l o c u a l es de s u p o n e r 
q u e la a d b e s i ó n do a q u e l p a r t i d o 
p u e d a ser c o n s e g u i d a . N o a s í í a n ' á -
c i l m e n t o se c o n s e g u i r á l a de l o s 
p a r t i d o s ¡de l a e x t r e m a d e r e c h a , f a -
v o r a b l e s a l r e c o n o c i m i e n t o de las 
i n d e m n i z a c i o n e s de q u e se i r a t a . s i 
b i e n e x i s t e e s p e r a n z a de l l e g a r a 
c o n s e g u i r l a de seada m a y o r í a p a r a 
l a a p r o b a c i ó n de e s t a l e y , p o r l a c i r -
c u n s t a n c i a de q u e t a m b i é n l a P r e n -
sa de l a d e r e c h a , c o m o q u e d a d i c h o , 
se m u e s t r a s o r p r e n d i d a p o r a l g u n a 
de d i c h a s e x a g e r a d a s p r e t e n s i o n e s . 
P r ó x i m a m e n t e , s i n o s u f r e a l g ú n 
a p l a z a m i e n t o , se r e u n i r á e n G i n e -
b r a l a C o m i s i ó n p a r a l a r e d u c c i ó n 
de a r m a m e n t o s , b a j o l o s a u s p i c i o s 
de l a S o c i e d a d de l a s N a c i o n e s , y 
s u p u e s t o h c e h o de q u e a d i c h a r e -
u n i ó n h a n de c o n c u r r i r , n o s ó l o l o s 
p a í s e s a g r u p a d o s e n d i c h a Socie-
d a d , s i n o l a s g r a n d e s p o t e n c i a s q u e 
e s t á n a ú n f u e r a de e l l a , l a á t c v e i 
d e l m u n d o c o n v e r g e h a c i a l a s p o -
s i b i l i d a d e s de l a c o n c u r r e n c i a de 
r ep re sen t an t e s de los Sov ie t s . 
P a r e c e que e x i s t e e n R u s i a e l p r o -
p ó s i t o y e l deseo de i r a G i n e b r a , 
A u t o m ó v i l e s de ssüs cilindros. 
Freno s o b r é las cuatro ruedas. 
Lujosas c a r r o c e r í a s abiertas: 
E x p o s i c i ó i : O S A L E S , 4 
acuden a las Confe r enc i a s i n t e r n a -
c iona les ha de es ta r enc lavado d e n t r o 
de u n p a í s d e t e r m i n a d o , c a r e c i e n d o , 
p o r t a n t o , de l a l i b e r t a d de que h u -
b i e r a n gozado todos los p a í s e s en u n a 
p o b l a c i ó n p r e v i a m e n t e i n t e r n a c i o n a l i -
zada. P o r esta c o n s i d e r a c i ó n p r i n c i -
p a l m e n t e es de espera r que e l c o n -
flicto quede r e sue l t o a s a t i s f a c c i ó n de 
todos , es d e c i r , que los rusos p u e d a n 
a c u d i r c o n g a r a n t í a s de s e g u r i d a d a l 
t e r r i t o r i o su izo , en donde e s t á e l P a -
l a c i o de las Nac iones , y s i con e<te 
m o t i v o se cons igue que las r e l ac iones 
e n t r e Su iza y R u s i a e n t r e n p r e v i a m e n -
te en p l a n de c o r d i a l i d a d o po r lo m e -
á ó s i l " e ó r t é s í a , s e r á este u n é x i t o 
m á s que a p u n t a r a l a l a b o r de l a i n s -
t i t u c i ó n w i l s o n i a n a . T o d o nos lo hace 
esperar a s í , y p a r a el m á s f e l i z r e -
su l t ado no es a v e n t u r a d o s u p o n e r que 
m e d i a d o r e s de . todo g é n e r o e s t á n i n -
t e r v i n i e n d o en este a sun to . U n o s i n s -
p i r a d o s en a l tos p r i n c i p i o s de p o l í t i -
ca y h u m a n i d a d ; o t ros , q u i z á con 
fines menos a l t r u i s t a s , c o n e l deseo 
de que c o n t i n ú e la b e l l a c i u d a d de l 
lago E é m a n a l b e r g a n d o a los " t r a -
ba jadores de l a p a z " . 
Que e l l o sea p a r a b i e n y que los 
represjetntantes de ios Sov ie t s que v e n -
g a n a l Pa lac io de l a s - N a c i o n e s lo h a -
gan , i n s p i r a d o s en los s a l u d a b l e s 
p r i n c i p i o s de p r og r e so y h u m a n i i i a d 
que a q u e l a m b i e n t e r e s p i r a . 
a c e p t a n d o l a i n v i L a c i ó n de l a S e -
c r e t a r í a Je i a S o c i e d a d de las N a -
c i o n e s ; p e r o n o debe p e r d e r s e de 
v i s t a l a e s p e c i a l s i t u a c i ó n i a q ü e 
se e n c u e n t r a la R e p ú b l i c a do los 
S o v i e t s p a r a c o n l a f e d e r a l de S u i -
za , r o t a s l a s r e l a c i o n e s e n t r e a m b o s 
p a í s e s c o n m o t i v o d e l a s e s i n a t o e n 
L a u s a n n e d e l r u s o W o r o w s k i y el 
s a q u e o de l a L e g a c i ó n s u i z a e n R u -
s i a y l o s d e s p o j o s de q u e f u e r o n 
v í c t i m a s l o s c i u d a d a n o s s u i z o s a l l í . 
U n a c u e s t i ó n m u y de l i cada se p r e -
sen ta an te n u e s t r a v i s t a , y a que , si 
b i e n el i dea l h u b i e r a s ido que l a sede 
de l a Soc iedad de las Nac iones e s t u -
v i e r a enc lavada en u n p u n t o e s e n c i a l -
m e n t e i n t e r n a c i o n a l , en p r e v i s i ó n de 
casos como é s t e , no es p o s i b l e sus -
t r ae r se a l a idea de que se e n c u e n t r a 
enc l avada en t e r r i t o r i o de u n a d e t e r -
m i n a d a n a c i o n a l i d a d , y s i b i e n gozan 
e x t r a t e r r i t o r i a l i d a d los ed i f i c ios y f u n -
c i o n a r i o s de l a Soc iedad de las N a c i o -
nes, no cabe d u d a de que e l p 'unto de 
r e s i d e n c i a de los r e p r e s e n t a n t e s que 
D e l 20 a} 30 de M a r z o d e l p r ó x i m o 
a ñ o 19 vr se c e l e b r a r á n en Y i e n a las 
ftesto.j! • •c ra t ivas d e l p r i m e r 
c e n t e n a r i o de l a m u e r t e de B e e l b o -
vo.n, y el GobioL-no de a q u e l l a R e p ú -
b l i c a h a i n v i t a d o a l de E s p a ñ a p a r a 
que forvf:,; píú'i-o de su C o m i t é de h o -
n-.vT y ha m a n i f e s t a d o e l p r o p ó s i t o 
de i n v i t a r ospec ia l i r . en te , p a r a l a 
m e n c i o n a d a c e r e m o n i a , a p e r s o n a l i -
dades e s p a ñ o l a s . 
A u n q u e de n a c i o n a l i d a d a l e m a n a , 
B e e t h o v e n , u n o de los m á s u i a n d c s 
m ú s i c o s que r e g i s t r a l a H i s t o r i a de to -
dos los p u e b l o s y é p o c a s , f u é A u s t r i a 
l a que lo a c o g i ó y V i e n a en donde l o -
g r ó sus p r i m e r o s t r i u n f o s a i r t í s t i c o s , 
y e n d o a m o r i r a l l í el d í a 26 de M a r -
zo de 1827. H i j o de m ú s i c o , e l t e n o r 
de l a c a p i l l a de l E l e c t o r de C o l o n i a , 
r e c i b i ó de su p a d r e las p r i m e r a s n o -
c iones do m ú s i c a , y aq i i e l que h a b í a 
de ser el m á s fairnoso de los m ú s i c o s , 
s ó l o ced iendo a l a v i o l e n c i a , que su 
p a d r e se v e í a p r ec i s ado a e m p l e a r , 
e s t ud i aba . V a n del E d é n , o r g a n i s t a de 
l a Cor t e , d e s p e r t ó en su a l m a el gus -
t o p o r la m ú s i c a - y a él y a s u suce-
sor Noefe , c u p o e l a l t o h o n o r de g u i a r 
con sus lecciones al i n s i g n e ' a r t i s t a . 
P á g i n a 8 
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A los v e i n t e a ñ o s h i z o su p r i m e r 
v i a j e a V i e n a , p r e s e n l á m í j s e a M o -
z a r t " e l D i v i n o " , q u i e n p r e d i j o l a 
g l o r i a de l v i s i t a n t e , y desde en tonces 
p u e d e d e c i r s e que p a s ó casi t odo s u 
t i e m p o en l a c a p i t a l cte A u s t r i a . E l 
P r í n c i p e L i c h n o w s k i le a l o j ó en s u 
p a l a c i o , e n V i e n a , y le s e ñ a l ó u n a p e n -
s i ó n de 600 florines. 
B i e n p r o n t o la c a p i t a l de A u s t r i a 
l e a d m i r ó y p r o c l a m ó como e l m e j o r 
p i a n i s t a - c o n o c i d o , s i b i e n sus obras , 
i j u e ' le h a n v a l i d o l a v e r d a d e r a f a m a , 
n o f u e r o n e sc r i t a s en esta é p o c a , s i n o 
m á s ade lan te , c u a n d a u n a vez, y a en 
e l s i g lo X I X , t r a s l a g u e r r a e n t r e A l e -
m a n i a y F r a n c i a , q u e a c a b ó c o n los 
p r o l e c t o r e s de l a r t i s t a , o b l i g a d o a t r a -
b a j a r con todo a h i n c o p a r a p r o c u -
r a r s e el sus t en to , v i ó s e a c o m e t i d o de 
u n a d o l e n c i a que , a g u d i z á n d o s e l e , le 
p r o d u j o u n a so rde ra , que l l e g ó a ser 
i n c u r a b l e . E s t a e n f e r m e d a d p r o c u r ó 
, B e e t h o v e n o c u l t a r l a a todo e l m u n d o 
y e s p e c i a l m e n t e a sus amis t ades , y l a 
¡v ida c o n c e n t r a d a que en sus v o l u n t a -
r i a s soledades l l e v a b a , f u é e l pode roso 
e x c i t a n t e q u e h i z o a su i m a g i n a c i ó n 
p r o d u c i r c o n s u a d m i r a b l e t é c n i c a las 
o b r a s que le h a n h e c h o i n m o r t a l . 
E n 1809, J e r ó n i m o N a p o l e ó n , Rey de 
¡ W e s t f a l i a , q u i s o s a l v a r l a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a de B c e t h o v e n , y le o f r e c i ó 
t a p laza de m a e s t r o de c a p i l l a c o n 
u n sue ldo a n u a l de 7.000 f r ancos , p e -
r o a l s abe r lo los magna t e s a u s t r i a c o s , 
y con e l fin de que V i e n a n o p e r d i e s e 
I a l g r a n a r t i s t a , c o m p r o m e t i é r o n s e a 
s a t i s f a c e r l e u n a p e n s i ó n de 4.000 flo-
r i n e s . Desde en tonces h a b i t ó B e e t h o -
v e n en e l p u e b l e c i l l o de B a d é n , a p o -
cas leguas de l a c a p i t a l . 
D i s f r u t ó de las g l o r i a s que p r o p o r -
c i o n a e l a r t e , p e r o en su v i d a p r i -
v a d a no c o n s i g u i ó l a f e l i c i d a d que 
desde s u j u v e n t u d buscaba , v i é n d o s e 
en su ve j ez a m a r g a d o p o r l a c o n d u c -
t a de sus p a r i e n t e s , e s p e c i a l m e n t e de 
s u s o b r i n o , que h a b í a s ido e x p u l s a d o 
d e V i e n a p o r s u d i s i p a d a c o n d u c t a . 
A I saber esta e x p u l s i ó n f u é B e e t h o v e n 
a b u s c a r l e , y a l r eg resa r , en V i e n a , 
c a y ó e n f e r m o a consecuenc ia d e l f r í o 
p a s a c í j en e l v i a j e , m u r i e n d o t r a s l a r -
ga y tenaz l u c h a e n t r e s u r o b u s t a n a -
t u r a l e z a y la m u e r t e . 
Otras noticias del extranjero reci-
bidas por la telegrafía sin hilos. 
H o l a n d a y A l e m a n i a . — S e h a firma-
d o u n a c u e r d o e n t r e H o l a n d a y A l e -
m a n i a a n u l a n d o e l v i sado , de p a s a p o r -
tes e n t r e ambos p a í s e s . 
A i c r t i a n i a y la C o n f r r r n c i a d e l D e -
s a r m e . — E l G o b i e r n o d e l R e i c h h a 
aco rdado acep t a r l a i n v i t a c i ó o i a l a 
C o n f e r e n c i a i n t e r n a c i o n a l d e l D e s -
a r m e . - • : • i" ; •-
Soc ia l i s t a s y c o m t i n i s l a s en e l e x a -
m e n de los sucesos de 1918.—En e l 
e x a m e n de los sucesos o c u r r i d o s c u 
1918 y e l d e r r u m b a m i e n t o d e l I m p e -
r i o a l e m á n , se h a n r e g i s t r a d o i n c i d e n -
tes a l h a b l a r de la c u l p a b i l i d a d de 
!a M a r i n a y de su c o n d u c t a desde 
1917, e n t r e c o m u n i s t a s y soc ia l i s tas , 
p o r u n lado, y l a C o m i s i ó n i n v e s t i g a -
d o r a . L a s dos f r acc iones p a r l a m e n t a -
r i a s e l e v a r o n p r o t e s t a c o n t r a u n Ca -
p i t á n de f r aga t a , que ha s ido J u r a d o 
en e l proceso seguido c o n t r a los ase-
s inos de L i e b k n e c h t y de Rosa L u t e t ó -
b u r g o , y a q u i e n ambos p a r t i d o s d e -
c l a r a n responsable de la f uga de l ase-
s ino V o g e l . 
A u s t r a l i a y los e m i g r a r l e s a l e m a -
n e s . — L a p rensa d ice que A u s t r a l i a ha 
a n u l a n d o l a p r o h i b i c i ó n de e m i g r a r , 
que has t a a h o r a a lcanzaba a los s ú b -
d i t o s a lemanes . 
L o s pens ionados de f j u e r r a en I n -
g l a t e r r a . — E l M i n i s t r o i n g l é s de P e n -
siones h a p u b l i c a d o u n a e s t a d í s t i c a , 
s e g ú n l a c u a l , p e r c i b e n a c t u a l m e n t e 
en I n g l a t e r r r a pens iones o i n d e m n i -
Fáhrica Peletería del carmen 
F I N T E M P O R A D A 
R E B A J A S I M P O R T A N T E S 
14, Carmen, 14. Teléf. 22-22 M 
zaciones a causa de la g u e r r a m á s de 
1.9001.000 pe r sonas . 
N o t i c i a s de C h i n a . — D a P e k i n c o -
m u n i c a n que e n t r e C h a n g - S o - L i n , 
M u - P e i - F u y L i - C h i n g - L i n g , se h a 
l legado a u n acue rdo p a r a u n a a c c ü n 
c o m ú n c o n t r a las t ropas d e l Gene ' a l 
F e n g . 
E l P a r l a m e n t o a u s t r a l i a n o y los m a -
r i n e r o s . — E l P a r l a m e n t o a u s t r a l i a n o l i a 
r e s u e l t o que l a semana de t r a b a j o p a r a 
los m a r i n e r o s se c o m p o n g a de c u a r e n -
t a y c u a t r o ho ra s . 
N o t i c i a s de M é j i c o . — E l G o b i e r n o 
m e j i c a n o h a rechazado u n a d e m a n d a de 
t r e i n t a C o m p a ñ í a s . p e t r o l í f e r a s , que 
se r e f i e r e a l a l e y sobre posesiones en 
M é j i c o , r e c i e n t e m e n t e c reada . 
E l t o n e l a j e de los barcos m e i ' c a n -
t c s . — É l L l ó i j d a n u n c i a que en el a ñ o 
pasado h a n s ido botados en t o t a l 885 
barcos , c o n u n tone la je t o t a l de 
£ 1 1 9 9 . 4 0 4 tone ladas , c o n t r a 2.247.751 
en 192 4; A l e m a n i a se h a c las i f icado en 
segundo l u g a r , con 406,374 tone ladas . 
E n p r i m e r l u g a r figura I n g l a t e r r a , -.on 
u n t o t a l de ,1.084.033 tone ladas . 
Grandes t e m p o r a l e s en R u m a n i a . 
De B u c a r e s t comunica 'n que e n S i e -
b e n b u e r g e n r e g i s t r a r o n n u e v a m e n t e 
g randes nevadas , i n t e r r u m p i e n d o l a 
m a y o r p a r t e de las li'neas f e r r o v i a r i a s 
y t e l e f ó n i c a s . E n el m a r n e g r o se h u n -
d i ó d u r a n t e e l t e m p o r a l e l ba rco m a r -
cante S i n o p e , con su t r i p u l a c i ó n , c o m -
p u e s t a de v e i n t e m a r i n o s , y en el 
p u e r t o de S u l i n a c o r r i e r o n i g u a l s u e r -
te v a r i o s vapo re s cargados de t r i s p . 
C A M B I O S 
B o l s a de B e r l í n . — N u e v a Y o r k , 4,2; 
L o n d r e s , 2 0 , 4 2 1 ; P a r í s , 15,715; Z u -
r i c l i , 81,09; Praga, 12,436, ty V i e n a , 
59,12. 
Monumental Cinema 
EL NIÑO DE LAS MONJAS 
P í e m e l e ser u n n u e v o a c o n t e c i -
m i e n t o c i n e m a t o g r á f i c o el e s t r eno eu^j 
M O N U M E N T A L C I N E M A de l a p e l í c u -
la e s p a ñ o l a E L N I Ñ O D E L A S M O N -
J A S . 
E l desf i le de l a so lemne p r o c e s i ó n 
de Semana Santa r e s u l t a g r a n d i o s o , 
pues to que a los numerosos pasos de 
que cons ta h a n sido agregados d i i e -
r en tes pasajes, en t re o t ros , la p laza 
de San F r a n c i s c o , E l Cr i s to d e l " a - i 
c h o r r o , s a l i endo de la p a r r o q u i a de 
San J a c i n t o ; V i r g e n de la E s p e r a n -
za, L a Sen tenc ia de Cr i s to , e n t r a n d o 
en la p a r r o q u i a de San G i l ; l a F á -
b r i c a de Tabacos, la H e r m a n d a d , . - o m -
p l e l a , s a l i endo p o r la F á b r i c a con l a 
t r o p a y las i m á g e n e s de l a V i r g e n de 
la V i c t o r i a y e l C r i s t o de l a C o l u m -
n a ; é l paso de los A r m a o s ; el C n s t o , 
p a s a n d o p o r la ca l l e de l a S i e r p e , 
I n l n r n a del A y u n t a m i e n t o , y paso r iel 
C r i s t o de l a E x p i a c i ó n p o r el P u e n t e 
de T r i a n a , de m a d r u g a d a . 
E n el t r anscu r so de todas estas e m o -
c ionan t e s escenas, la B a n d a de l Re-
g i m i e n t o de Saboya, que d i r i g e e l M ú -
sico m a y o r , D . T o m á s R o m o ; l a B a n -
da de l R e g i m i e n t o de H ú s a r e s de l a 
P r incesa , ba jo la d i r e c c i ó n de l Sub-
o f i c i a l D . J e s ú s H e r n á n d e z , y l a O r -
ques ta de l M o n u m e n t a l C i n e m a , d i -
r i g i d a p o r el Maes t ro L i z á r r a g a , i n -
t e r p r e t a r á n u n selecto p r o g r a m a a p r o -
p i a d o . 
E L N I Ñ O D E L A S M O N J A S se 
t r e n a en M O M M K . W L C I N E M A 
lunes . , , , 
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E X P O S I C I O N P E R M A N E N T E 
DE 
RETRATOS K A V L A K 
4 , A L C A L Á , 4 
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L A S E M A N A P O L I T I C A 
L l e g a n a n u e s t r a s m a n o s u n a s 
c u a r t i l l a s q u e s e g u r a m e n t e c u l m i -
n a n e l i n t e r é s de e s t a s e c c i ó n y e n 
l a s q u e e l l e c t o r e n c o n t r a r á u n a 
p e r f e c t a o r i e n t a c i ó n de l a r e a l i d a d 
p o l í t i c a . 
" E n e l t r a n s c u r s o de l a s e m a n a 
se h a n d e s v a n e c i d o l o s r u m o r e s p o -
l í t i c o s q u e n a c i e r o n c o n e l l a , d e r i -
v a d o s de u n a c t o q u e i n e s p e r a d a -
m e n t e a d q u i r i ó t a l c a r á c t e r , y n o a 
s a t i s f a c c i ó n de t o d o s s u s o r g a n i z a -
d o r e s . N o h a h a b i d o q u e e s f o r z a r s e 
n a d a p a r a c o n s e g u i r t a l e f e c t o , s i n o 
d a r a l a a c t i v i d a d de l a v i d a s e r i a y 
e f i c i e n t e d e l G o b i e r n o e l p u e s t o y 
h i g a r q u e a n t e s o c u p a b a n l o s c a -
b i l d e o s e i n t r i g a s p o l í t i c a s . 
E l P l e n o d e l C o n s e j o de l a E c o -
n o m í a N a c i o n a l c e l e b r a n d o s u s l a r -
gas y f e c u n d a s s e s i o n e s e n b u s c a 
d e s o l u c i ó n p a r a e l p r o b l e m a v i t i v i -
n í c o l a ; l as S e c c i o n e s , e s t u d i a n d o 
a s u n t o s t a n i n t e r e s a n t e s o o m o el 
r é g i m e n de e n t r a d a de p e t r ó l e o s , e l 
de p r o t e c c i o n e s a r a n c e l a r i a s a i n -
i f lus t r i a s n a c i e n t e s e n e l p a í s , los 
p r o l e g ó m e n o s d e l T r a t a d o de c o -
m e r c i o q u e C u b a s o l i c i t a y c u y a d e -
m a n d a n o p u e d e s e r d e s a t e n d i d a , y 
o-tros n o m e n o s i m p o r t a n t e s , h a n 
a t r a í d o m á s l a a t e n c i ó n y e l i n t e r é s 
de l a o p i n i ó n p ú b l i c a q u e l o s e n r e -
dos y p r e d i c c i o n e s q u e , a j u z g a r p o r 
B U p e r s e v e r a n c i a e n r e c l a m a r e l d e -
r e c h o a l a v i d a , d e b e n s e r c o m o 
c i e r t a s i n v a s i o n e s p a r a s i t a r i a s , q u e 
n o se e x t i n g u e n h a s t a q u e ! - i ? i c l se 
m u d a t o t a l m e n t e . Y e n c a m i n o de 
' é s o se v a , a u n q u e p r e f i r i e n d o a u n a 
I t e r a p é u t i c a v i o l e n t a , a u n a c a u t e r i -
! z a c i ó i f d o l o r o s a , u n p r o c e d i m i e n t o 
; p e r s e v e r a n t e , h i g i é n i c o y , s o b r e 
i t o d o , de p u r i f i c a c i ó n de l a s a n g r e 
• n a c i o n a l , l l e v a n d o a s u s g l ó b u l o s e l 
' v i g o r y p u r e z a de u n a p o l í t i c a q u e 
n o t i e n e de c o m ú n c o n l a v i e j a m á s 
q u e el n o m b r e , p e r o q u e l a a v e n t a -
. j a , desde l u e g o , e n c o n t a c t o c o n l a 
p ú b l i c a o p i n i ó n , y a q u e a n t e e l l a se 
e x p o n e , se c o m e n t a y se d i s c u t e 
c u a n t o t i e n e v e r d a d e r o i n t e r é s , y 
c o m o n o se p e r m i t e e l o r e o i m i e n t o 
de g r a m a a l r e d e d o r de es ta flores-
c e n c i a , n i r u i d o s e s t r i d e n t e s q u e 
a p a g u e n las v o c e s s c r e n a g y e s t u -
d i o s a s , l o s G o b i e r n o s se d e s e n v u e l -
v e n c o n r e l a t i v a f a c i l i d a d y v i v e n l o 
q u e m e r e c e n v i v i r , n o l o q u e q u i -
s i e r a n q u e v i v i e r a n a q u e l l o s a q u i e -
nes e s t o r b a t o d a a c c i ó n g u b e r n a -
m e n t a l c u a n d o n o es t a n d é b i l y 
c l a u d i c a n t e q u e a su c a l o r i n c o n s -
c i e n t e o c o n c u p i s c e n t e se d e s a r r o -
l l a n y c u l t i v a n t o d o s l o s m i c r o o r -
g a n i s m o s d e s t i n a d o s a p r o d u c i r l a 
m u e r t e de t o d o p r i n c i p i o de a u t o r i -
d a d y g o - b i e r n o , q u e es lo q u e a l fin 
b u s c a n l o s q u e p r o t e g e n a l o s G o -
b i e r n o s d é b i l e s , q u e s i e m p r e e n c o n -
t r a r o n e n E s p a ñ a m u c h a s m á s f a -
c i l i d a d e s y " m e j o r p ú b l i c o " q u e l o s 
q u e t e n í a n e l p r o p ó s i t o , t a n t a s v e -
ces m a l o g r a d o p o r l a c r e a c i ó n de 
" f a l s o s a m b i e n t e s " , de c u m p l i r c o n 
s u s d e b e r e s . 
E s t o o c u r r í a p o r l a a u s e n c i a o 
l e t a r g o de u n a v e r d a d e r a o p i n i ó n 
p ú b l i c a y q u e s ó l o a c e r t a b a a c o n -
d o l e r s e c o b a r d e m e n t e , q u e a h o r a 
p u e d e a c t u a r c o n a c t i v i d a d a l v e r s e 
d e f e n d i d a de l o s a t a q u e s c o n q u e se 
l a c o h i b í a e n n o m b r e de l a l i b e r t a d 
o de l a s u p e r i n t e l e c t u a l i d a d , e m -
p l e a n d o c o n t r a e l l a l a b u r l a , l a a m e -
n a z a o l a v i o l e n c i a . S i n a c e l a c i u -
d a d a n í a que f u é nob le a f á n c r e a r 
de u n o de los m á s p r e c l a r o s e n t e n -
d i m i e n t o s d e d i c a d o s a l a p o l í t i c a e n 
l o s ú l t i m o s t i e m p o s , E s p a ñ a se h a -
b r á s a l v a d o . 
Ea A s a m b l e a de D i p u t a c i o n e s , con 
s u c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o , des l igada 
de l a p o l í t i c a y conf iada en l a r á p i d a 
a c c i ó n g u b e r n a t i v a , es o t r a p r u e b a 
de v i t a l i d a d que r e g i s t r a l a s emana ; 
y es h e r m o s o el e s p e c t á c u l o de u n i -
d a d y a r m o n í a q u e o f r e c e » loe o r g a -
n i s m o s p r o v i n c i a l e s , consc ien tes de 
su m i s i ó n y consagrados a e s t u d i a r los 
p r o b l e m a s que p l a n t e a la v i g e n c i a de l 
E s t a t u t o p a r a a s e g u r a r l a e f e o t i v i d a d 
de sus r ecur sos y p e r f e c c i o n a r sus 
s e r v i c i o s . Reconocen el i n c r e m e n t o 
q u e h a n de o b t e n e r sus hac iendas , y 
con p l a u s i b l e a f á n p r o c u r a n que el 
a u m e n t o a r r a i g u e a c l a r a n d o las bases 
de i m p o s i c i ó n , deta ' l lando e l p r o c e d i -
m i e n t o y saneando los ingreisos, p e r o 
a l m i s m o t i e m p o se p r e o c u p a n del 
de s t i no que a d i c h o s ing resos h a y a de 
darse , y t a n t o en e l r a m o de B e n e f i -
cencia como e n los de c a m i n o s , s a n i -
dad y a c c i ó n soc ia l , c o n s i g n a n p r o p ó - ' 
s i tos que a c u s a n n o t a b l e bene f i c io 
como e l de c o m p l e t a r el p l a n de c o -
m u n i c a c i o n e s en e r q u e no q u e d a r á 
n i n g ú n p o b l a d o s i n l a necesa r i a p a r a 
e x p o r t a r sus p r o d u c t o s , a l p a r que se 
c r e a n y d a n c a b i d a a o t r a s i n s t i t u -
c iones que, c u a l e l seguro de l p a r o 
i n v o l u t a r i o y e l de m a t e r n i d a d , d a -
r á n m a t i c e s insospechados a Ja ú t i l i - , 
d a d de las C o r p o r a c i o n e s p r o v i n -
c i a l e s . 
E s t e m i l a g r o p u d o r e a l i z a r s e p o r l a 
s e n s a c i ó n de f o r t a l e z a que d a e l P o -
de r p ú b l i c o y p o r e l a d v e n i m i e n t o a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n a c t i v a de pe r sonas se-
r i a s y amantes de su p a t r i a , q u e v i -
v e n l i b r e s de v í n c u l o s do cte^enden-: 
c i a c o n el a n t i g u o cac ique . 
P o r o t r o lado , el r u i d o de los m o -
tores de l r e c i o a p a r a t o v o l a d o r que 
conduce a t i e r r a s a m e r i c a n a s a los 
a v i a d o r e s e s p a ñ o l e s en b r a v o i n t e n t o 
de c a r á c t e r y s i gn i f i c ado r a c i a l , h á 
c o n t r i b u i d o t a m b i é n , s i n d u d a , a a p a -
g a r r u m o r e s que s i n a c i e r a n de i n m o -
ía-M'j.v.'.!e.3 o c l aud icac iones , cíe a b a n -
dono o s i q u i e r a perezas en e l c u m p ü -
m i e i i l u de l deber , de d e r r o c h e s de l a 
f o r l u ü i a p ú b l i c a (a estas h o r a s e l d é -
ficit que se a lcanza en l a l i q u i d a c i ó n 
de gastos p ú b l i c o s y n o obs t an t e h a -
berse d e s a r r o l l a d o l a c a m p a ñ a de 
A l h u c e m a s en e l semest re , es el m e -
n o r c o n o c i d o en el ú l t i m o q u i n q u e -
n i o ) . Si n a c i e r a n , d e c i m o s , de estas 
causas f u n d a m e n t a l e s , n o b a s t a r í a n a 
so foca r los Jos m á s h á b i l e s t r a m o y i s -
t as ; p e r o nacen, ¡ a y ! , de que la S e f í . j r a 
L i b e r t a d pa rece que s u f r e a l v e r que 
en su n o m b r e no se puede y a c i r c u l a r 
e n desorden , j u g a r a los p r o h i b i d o s , 
o s t e n t a r la p o r n o g r a f í a , a t a c a r las r e -
' p u l a c i o n e s , c o b r a r l a n ó m i n a s i n i r si 
l a o f i c i n a , i m p o n e r v i o l e n t a m e n t e las 
hue lgas y o t r o s m i l a g r o s que se le c o l -
gaban y que s e g u r a m e n t e e l l a , p o r l a 
esencia de su p r o p i o m o d o de ser, r e -
chaza y condena . Pe ro p a r a c i e r t o p ú -
b l i c o que es taba m a l a c o s t u m b r a d o , no | 
h a y en v e r d a d nada m á s a b u r r i d o y 
m o l e s t o que u n G o b i e r n o que g o b i e r -
na. No s e r á a s í d e n t r o de poco , y los 
e s p a ñ o l e s a g r a d e c e r á n a l g ú n d í a este 
p e r í o d o de c u r a c i ó n , que h a r á p o s i b l e 
Ea e x i s t e n c i a v H d i s f r u t e de l a v e r -
d a d e r a l i b e r t a d " . 
E X Q U I S I T O S C I G A R R I L L O S 
R E A L T E S O R O 
J E R E Z Y C O Ñ A C 
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.esamen de noticias de la Zona de Protectora-
m¡ « do durante la última semana. > i > : 
Sec to r de M e l ü l a . — F u e r z a s de 
M o h a z n i a , i da la s y j a r k a s , c o n p a r -
t i d a r i o s de A z i b de Mi í Ja r , c o r t a r o n 
el paso, en la noche de l d í a 18, a 
u n c o n t i n g e n t e e n e m i g o q u e t r a t a b a de 
h o s t i l i z a r n u e s t r a s pos i c iones cíe a q u e l 
sec to r , y lo r e c h a z a r o n , h a c i é n d o l e 
s e i ; p r i s i o n e r o s con a r m a m e n t o . 
S e c t o r de C e u t a - T e t u á n . — E n l a 
i n t e r v e n c i ó n de la c a b i l a de l Hauz se 
h a n p r e sen t ado dos r ep re sen t an t e s de l 
p o b l a c í o de Y a a b a k y h a n a n u n c i a d o 
l a p r ó x i m a p r e s e n t a c i ó n de Z a d i n a . 
L a s i t u a c i ó n de los r i f e ñ o s en 
X a u e n es cada d í a m á s d i f í c i l ; las p a r -
tieras f o r m a d a s en e l A j m á s s i g u e n 
c o r t a n d o ios c a m i n o s y t i r o t e a n los 
a l r o d o d o r e s de la p o b l a c i ó n , h a c i é n d o -
se cada d í a m á s penosa l a c o m u n i c a -
c i ó n e n d e e l l a y las concen t r ac iones 
q u e dependen de a q u e l p u e s t o de 
m a n d o , y has t a l l e g a n a las m i s m a s 
p u e r t a s de X a u e n , i n v i t a n d o a l c a i d 
H a d d u - R i f f i a s a l i r de l a c i u d a d . • 
P r u e b a de que los r i f e ñ o s h a n p e r -
d i d o g r a n p r e s t i g i o y que ca recen de 
f u e r z a p a r a d o i m i n a r la s i t u a c i ó n , es 
q u e no h a n p o d i d o hace r r e p r e s a l i a s 
p o r la c a p t u r a de l c o n v o y a e l l o s des -
t i n a d o , s i t u a c i ó n que c o n t r a s t a con l a 
d e l a ñ o pasado, c u n n e b los j o n s i s se 
l e v a n t a r o n c o n t r a A b d - e l - K r i m , r e -
b e l i ó n que é s t e c a s t i g ó con m a n o d u -
r í s i m a , l l e g a n d o a a f i r m a r s e que h i z o 
. d a r m u e r t e a 400 ind iv ic>uos de la c a -
b i l a . 
S e c t o r de L a X a c h c . — E s m u y i n t e -
r e s a n t e l a a c t u a c i ó n de los p a r t i d a r i o s 
a d i c t o s de l a c a b i l a de B e n i - G o r f e t , 
c i r i g i d o s p o r B e n - T a m a , c o n t r a las 
c o n c e n t r a c i o n e s d e l c a i d r ebe lde M e -
saud , q u e t r a t a b a de c a s t i g a r a los 
r e c i e n t e m e n t e s o m e t i d o s . 
L o s a d i c t o s h a n e x p u l s a c í o a las 
gen te s de M e s a u d de las adua re s de 
Saadana y M e h e r , c a u s á n c í o l e s c i n c o 
m u e r t o s y c u a t r o h e r i d o s , o b l i g á n d o -
les a a b a n d o n a r e l a d u a r de Saf, donde 
se h a b í a n hecho f u e r t e s . L a a v i a c i ó n 
c o o p e r ó m u y e f i c a z m c n l e a l a a c c i ó n 
de los a d i c t o s bombardeandfo los p o -
b l a d o s de B e n i - G o r f e t i n s u m i s o s , y 
en los q u e se sabe h i z o ca to rce m u e r -
tos . 
L o s a d u a r e s de J o l o t y X e f r a u e x , 
q u e e r a n los q u e p a r e c í a n menos d i s -
pues tos h a c i a n o s o t r o s , se h a n negacfc) 
r e s u e l t a m e n t e a f a c i l i t a r l a m w n a a 
los rebe ldes , c o o p e r a n d o este ú l t i m o 
a d u a r de X e f r a u e x a l a t aque , q u e c o n 
s'u i d a l a l l e v ó a e fec to B e n - T a m a s o -
b r e los p a r t i d a r i o s d e l c a i d M e s a u d , 
a c t u a c i ó n que v i e n e c o n s o l i d a n d o p o r 
d í a s la s i t u a c i ó n c o m p l e t a m e n t e f a -
v o r a b l e de esta c a b i l a y b u e n a d i s p o -
s i c i ó n que p r e s e n t a l a p a r l e i n s u m i -
sa. E l e n c a r c e l a m i e n t o en T a g s u l , <íel 
X a u n i , c a i d de S ú m a l a , o r d e n a d o p o r 
A b d - e l - K r i m p o r h a b e r s ido acusado 
de i n t e l i g e n c i a c o n el ftfájzéfii, h a f a -
v o r e c i c í o las c o r r i e n t e s de a p r o x i m a -
c i ó n i n i c i a d a s en ia c a b i l a de S ú m a -
l a , h a b i e n d o r e t i r a d o su gente de la 
c o n c e n t r a c i ó n r ebe lde de l c a i d M e -
saud . 
E n e l f r e n t e f r a n c é s , a u n q u e d e t e -
n idas las ope rac iones p o r las p e r t i n a -
ces l l u v i a s , en la r e g i ó n de M a r n i s a 
p r i n c i p a l m e n t e , se r e g i s t r a n c o m b a -
tes de a l g u n a i m p o r t a n c i a , o r i g i n a r i o s 
p o r las reacciones o fens ivas fie los r i -
f e ñ o s , que han s ido f á c i l m e n t e r epe -
i i d a s t s i n que haya s ido n e c e s a r i a l a 
i n t e r v e n c i ó n de las fuerzas r e g u l a r e s . 
E l ba lance de esta semana no acusa 
hechos sa l ien tes , p e r o , s i n emba rgo , 
se s e ñ a l a o s t e n s i b l e m e n t e que en las 
dos zonas de P r o t e c t o r a d o f r a n c é s y 
e s p a ñ o l c o n t i n ú a s iendo f a v o r a b l e el 
a m b i e n t e de a p r o x i m a c i ó n a l Majzen , 
i n f l u y e n d o en e l l o g r a n d e m e n t e l a 
r o n t r a n f e n s i v a d e s a r r o l l a d a p o r los 
c o n t i n g e n t e s de p a r t i d a r i o s , h a c i e n d o 
f racasar con g randes p é r d i d a s l a o f e n . 
" i v a r i f e ñ a . 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
Z o n a o c c i d e n t a l . — S e c t o r C e u l a - T e -
t u á n . U n n ú c l e o c o n s t i t u i d o p o r i n d í -
genas somet idos y m e j a z n í s de l a I n -
t e r v e n c i ó n de R ' G a i a se i n t e r n a r o n en 
zona r ebe lde , a p o d t e r á n d o s e de 400 c a -
bezas de ganado , 42 de ganado v a c u n o 
y c u a t r o o o b a l l e r í a s . 
L a I n f a n t a D o ñ a L u i s a d i s t r i b u y ó 
e l a g u i n a l d o a l a t r i p u l a c i ó n d e l " V i c -
t o r i a E u g e n i a " , c tesembarcando a las 
once y q u i n c e y t r a s l a d á n d o s e a T e -
t u á n . E n é s t a v i s i t ó e l b a r r i o m o r o y 
las casas de a l g u n o s no tab l e s , donde 
f u é obsequ iada . E s t a noche se c e l e -
b r a u n a c o m i d a q u o le ofrece el G r a n 
V i s i r , y m a ñ a n a , a las d iez , s a l c í r á p a -
r a T á n g e r , donde a l m o r z a r á , p r o p o -
n i é n d o s e c o n t i n u a r e l v i a j e a l a zona 
de L a r a c h e . 
N O T I C I A S 
E l Co leg io O f i c i a l de D o c t o r e s y L i -
cenciados en Cienc ias y L e t r a s , ha c e -
l eb rado a y e r u n a r e u n i ó n en e l I n s -
t i t u t o de San I s i d r o , bajo la P r e s i -
denc ia de D . S a l v a d o r R a v c n t ó s , y con 
a s i s t enc i a de unos 50 socios, p r e c e -
d i é n d o s e a la a p r o b a c i ó n de l estado 
de cuen tas y p r e s u p u e s t o y a l a e lec-
c i ó n de n u e v a J u n t a de g o b i e r n o pa-
r a e l p resen te a ñ o . 
L a A s o c i a c i ó n R a d i o E s p a ñ o l a ce -
l e b r ó su t e r c e r a r e u n i ó n en la m a ñ a -
na de aye r , en su d o m i c i l i o , ca l le de 
E c h e g a r a y , n ú m e r o 20, t r a t á n d o s e en 
e l la de las bases p a r a l l ega r a un 
acue rdo c o n sus acreedores , g i r a n d o 
las d i s c u s i o n e s a l r e d e d o r de este t e -
m a y sus d e r i v a c i o n e s . 
No l l e g á n d o s e a u n c o m p l e t o acuer -
do , se d e c i d i ó c e l e b r a r p r ó x i m a m e n -
te u n a c u a r t a r e u n i ó n . 
L a U n i ó n E s p a ñ o l a de Maes t ros D i -
r ec to res . Concc r t adores y P i an i s t a s 
c e l e b r ó a y e r u n a r e u n i ó n en su d o -
m i c i l i o soc i a l , ca l l e de L e ó n , n ú m e -
r o 40, ba jo la p r e s i d e n c i a de l s e ñ o i j í 
Acevedo M u r o . 
D e s p u é s de a m p l i a d i s c u s i ó n f u e -
i o n ap robadas las s igu ien te s p r o p o -
c i o n e s : Que n i n g ú n Maes t ro d i r c c l o r 
pueda e m p e z a r los ensayo?, c o n t r a l a d o 
p o r u n a E m p r e s a , s i n que p r e v i a m e n -
te lo h a y a s ido el M a e s t r o do coros , 
a fin de e v i t a r que las C o m p a ñ í a s s a l -
g a n a p r o v i n c i a s s i n l l e v a r c o m p l e t a 
l a p l a n t i l l a , como sucede f r e c u e n l e -
TAQUIOI5AF1A, por Martín Eziala. Kedacta.Ia en 
orma que hace innecesario el p-ofosor. Terrera edimCin. 
Sela peseta". Librería Moya. Carreta?, «7. MADRID 
m e n t e . Que las p r á c t i c a s p a r a ob tene r 
el c e r t i f i c a d o de a p t i t u d de Maes t ro 
d i r e c t o r , p u e d a n hacerse en p r o v i n -
cias, p e r o que solo en M a d r i d p o d r á n 
ser e x a m i n a d o s p o r T r i b u n a l c o m p e -
ten te los a s p i r a n t e s a o b l e n e r d i c h o 
L f t u l o . 
Se acue rda t a m b i é n g e s t i o n a r de 
la C o m p a ñ í a T r a s a l l á n l i c a l a c o n c e -
s i ó n ch- u n pasaje p a r a r e p a t r i a r a u n 
c o m p a ñ e r o que se e n c u e n t r a en la 
A r g e n t i n a s i n r e c u r s o s . 
Se p r o c e d i ó a s i m i s m o a la v o t a c i ó n 
de J u n t a d i r e c t i v a 
Hoy lunes noche E s t r e n o E L C O N S P I R A D O R 
Drama en verso de JOAQUIN MONTANER. Protagonista: ENRIQUE 
BORRAS. Decorado y vestuario propio de la época. 
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El Gobierno se preocupa del abastecimiento de aguas a Madrid. 
P a r a c o n o c e r y e s t u d i a r c o n e i 
d e t c n i m i c n l o q u e m e r e c e l o d o lo r e -
l a t i v o a l o s e m b a l s e s d e l C a n a l de 
I s a b e l I I y las o b r a s q u e e u e l l o s se 
r e a l i z a n , s a l i e r o n a y e r de M a d r i d e n 
a u t o m ó v i l d e s c u b i e r t o , a l as n u e v e 
de l a m a ñ a n a , e l P r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o de M i n i s t r o s , S r . M a r q u é s 
de E s t e l l a ; e l M i n i s t r o de l a G o b e r -
n a c i ó n , S r . M a r t í n e z A n i d j ; e l de l a 
O u e r i a , S r . D G q u e de T e t u á n , y e l 
de F o m e n t o , S r . C o n d e de G u a d a l -
h o r c e . 
E n o t r o s a u t o m ó v i l e s m a r c h a r o n 
t a m b i é n e l A l c a l d e de M a d r i d , s e -
ñ o r C o n d e de V a l l e l l a n o ; el C o m i -
s a r i o r e g i o d e l C a n a l , S r . ü r z á i z ; 
e l C o n c e j a l de l A y u n t a m i e n t o de M a -
d r i d S r . B o f a r u l l ; e l D i r e c t o r d e l 
C a n a l , S r . B e l l o ; e l I n g e n i e r o j e f e 
de l o s S e r v i c i o s de F o n t a n e r í a , s e -
ñ o r L o r i t e , y e l Je fe d e l L a b o r a t o -
r i o m u n i c i p a l , D r . C h i c o t e . 
E l v i a j e l o e f e c t u a r o n p o r !a i u -
r r e t e r a de F r a n c i a , y a ias d i ez y 
m e d i a l l e g a r o n a l e m b a l s e de P u e n -
tes V i e j a s . A l l í a d m i r a r o n o s l a H & g r 
n a o b r a de i n g e n i e r í a , capaz p a r a 
c o n t e n e r v e i n t i d ó s m i l l o n e s de n v -
t r o s c ú b i c o s de a g u a , y v k - r o n t a m -
b i é n el s i s t e m a de d e p u r a c i ó n de l a s 
a g u a s e u l o s d o s c a n a l e s q u e s e p a -
r a n las: a g u a s f l o t a b l e s de las t u r -
b i a s . 
E n l a p r e s a d e l T e n e b r o s o , tyué 
v i s i t a r o n d e s p u é s , t o m a n . ' n u n a c a -
n o a a u t o m ó v i l , y e n e l l a a i r a v e - a -
r o n d i c h a p r e s a , q u e , de e x t r e m o 
a e x t r e m o , t i e n e s ie te k i l ó n n í t r o s de 
l o n g i t u d , p a r a d c s e m b a r c í i í - e n l a 
p r e s a d e l V i l l a r . E s t a ú l i r i a t i e n e 
u n a c a p a c i d a d a n á l o g a a la de P u e n -
t e s V i e j a s . 
P o r el c a m i n o de s e r v i c i o de l C a -
n a l m a r c h a r o n d e s p u é s los e x c u r s i o -
n i s t a s a T o r r e l a g u n a p a r a a l m o r z a r , 
s i endo e s p l é n d i d a m e n t e agasajaik '^ 
p o r la Conce ja l d e l A y u i d a m i e n l o de 
M a d r i d Sra . V i z c o n d e s a de L l a n t c n o . 
D e s p u é s del a l m u e r z o , e l Sr . P r e -
s i d e n t e de l Consejo y los M i n i s t r o s r e -
c i b i e r o n a las a u t o r i d a d e s que a c u -
d i e r o n a cumplimentaras con e l l » 1 -
legado gobernativo, e n t e r á n d o s e de las 
o b r a s y me jo ras m á s u rgen te5 r e l a -
c ionadas con los pueb los d e l p a r t i d o 
de T o r r e l a g u n a . 
A las c u a t r o p a r t i e r o n o t r a vez lodos 
los e x p e d i c i o n a r i o s p a r a el P o n t ó n de 
la O l i v a , v i e n d o a i H e l a n t i g u o Cana! 
de donde r e c i b e n e l n o m b r e todas estas 
obras h i d r á u l i c a s y que f u é c o n s t r u í -
do en 1852 p o r B r a v o M u r i l l o . 
M á s t a r d e e s t u v i e r o n en la Casa de 
M á q u i n a s , e x a m i n a n d o e l s a l lo de agua , 
la e s t a c i ó n p r o d u c l o r a de e n e r g í a e l é c -
t r i c a y el p e r f e c t o s i s t ema de p u r l l l -
c a c i ó n de las aguas. 
P o r ú l t i m o , v i s i t a r o n t a m b i é n el 
s i f ó n de M a l a c u e r a , donde se e leva el 
agua p a r a c o n d u c i r l a a M a d r i d . 
E l P r e s i d e n t e de l Consejo , los M i -
n i s t r o s y los d e m á s s e ñ o r e s que les 
a c o m p a ñ a b a n , r e g r e s a r o n a l a Cor t e 
c o m p l a c i d í s i m o s de t a n g r a t a e x c u r -
s i ó n y sa t i s fechos t a m b i é n p o r h a b e r 
p o d i d o a p r e c i a r e l b u e n o r d e n y f u n -
c i o n a m i e n t o de los s e r v i c i o s de l C a -
n a l , que y a e s t á r e a l i z a n d o las obras 
necesa r ias p a r a la a m p l i a c i ó n de a l -
gunos embalses . 
A l pasa r los a u t o r I Ó v i l e s m i n i s t e -
r i a l e s p o r los p u e b l o s de l t r a y e c t o , 
has ta M a d r i d , r e c i b i e r o n m u e s t r a s de 
s i m p a t í a de todo e l v e c i n d a r i o . 
El Rey a Sevilla 
E n e l expreso s a l i ó anoche p a r a Se -
v i l l a S. M . e l Rey. A c o m p a ñ a n a l M o -
narca el M a r q u é s de V i a n a , e l Conde 
de Macée l a , e l D u q u e de A r i ó n y e l 
D u q u e de T a r i f a . 
E n la e s t a c i ó n e s t u v i e r o n a despe -
d i r a S M . e l C a p i t á n g e n e r a l , e l C o -
b e r n a d o r c i v i l , e l P r e s i d e n t e de l a D i -
p u t a c i ó n , Sr . Salcedo B e r m e j i l l o ; el 
I n s p e c t o r g e n e r a l de S e g u r i d a d , s e ñ o r 
D e l V a l l e ; e l M a r q u é s de E n c i n a r e s , e l 
M a r q u é s de S i e r r a A b o l l a y o t r a s d i s -
t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s . 
Desde S e v i l l a , c o n t i n u a r á D o n A l -
fonso a l coto de D o ñ a n a , p a r a a s i s t i r 
a u n a c a c e r í a que e n su h o n o r ha 
o r g a n i z a d o e l D u q u e de T a r i f a . 
C u m p l i e n d o lo o f r e c i d o e n e l n ú m e -
r o a n t e r i o r , e n e l de h o y d a m o s 
p r i n c i p i o a l a i n s e r c i ó n de los t r a -
b a j o s de n u e s t r o s c o l a b o r a d o r e s , 
c o m e n z a n d o por u n a r t í c u l o del n o -
t a b l e c r o n i s t a de A l c a l á , S r . C o n d e 
de C a n g a A r g u e l l e s , s o b r e t a n i n -
t e r e s a n t e a s u n t o c o m o e l p u b l i c a d o 
e n n u e s t r o e s t i m a d o c o l e g a " A B C " 
y q u e t a n t o i n t e r é s h a d e s p e r t a d o 
e n los a m a n t e s de n u e s t r a s g l o r i o -
s a s t r a d i c i o n e s u n i v e r s i t a r i a s - • 
C H I R I G O T A S 
E l P r e s i d e n t e d e l Consejo de M i -
n i s t r o s de ' H u n g r í a , S r . B e t h l e m , e s t á 
a b r u m a d í s i m o de t r a b a j o con o c a s i ó n 
de l a f a l s i f i c a c i ó n de b i l l e t e s f r a n c e -
ses. 
S u p o n e m o s que has t a en las h o r a s 
dedicadas a reposo en su d o m i c i l i o 
p a r t i c u l a r t a m p o c o t e n d r á sos iego. Se-
r á m u y d i g n o de v e r el p o r t a l de 
B e t h l e m en estos d í a s . 
Parece ser que e l Banco de C a s t i -
l l a , en la m e d i d a p o s i b l e de sus e x t e -
nuadas fuerzas , hace f r e n t e en c i e r t a 
p r o p o r c i ó n a su p a s i v o . 
E s que se r egene ra . D i r í a s e que a h o -
r a es C a s t i l l a la N u e v a . 
E l " N i ñ o de l a P a l m a " ha desespe-
rado a l p ú b l i c o en u n a c o r r i d a c e l e -
b r a d a en M é j i c o . 
l O j o , Caye tano , que a h o r a h a y t r i -
buna l e s p a r a n i ñ o s ! 
E l A y u n t a m i e n t o de Z a r a g o z a ha 
acordado a b r i r u n concur so de c a r t e -
les p a r a fiestas. 
¡ S í , s í , p a r a fiestas! V é a n s e , s e ñ o -
res conceja les , en e l es-pojo de l a d e -
m o c r á t i c a F r a n c i a , y c o m p r e n d e r á n los 
d i sgus tos que p r o p o r c i o n a e l C a r t e l . 
Se h a n i n i c i a d o en estos d í a s c i e r -
tas ac l a rac iones sobre los derechos 
p r o d u c i d o s p o r la za rzue l a " L a s b o -
das de C a m a c h o " , del m a l o g r a d o a u -
t o r Sr . G a r c í a Cuevas , y se h a h a b l a -
do de desvanecer c i e r t a s sospechas de 
p l a g i o con och 's fón de e x i s t i r o t r a s 
o b r a s de o í r o s a u t o r e s y t í t u l o a n a -
logo . 
M u y s e n c i l l o . Puede d i s t i n g u i r s e 
u n a de o t ras ag regando s i es en p r i -
m e r a s , segundas o te rce ras nup? ia^ . 
D i c e u n p e r i ó d i c o : " L a t e o r í a de 
F n n s t e i n . " ¿ N o les parece , s e ñ o r e s , que 
y a es m o c h a la t e o r í a del (-ubadero 
E i n s t e i n ? 
¿ C u á n d o p r t d r e i í h . o saber a lgo de la 
p r á c t i c a de E i n s t e i n ? 
E l i n l r é p i d o e x p l o r a d o r A m u d s e n 
p r o y o c i a n u e v a e x p e d i c i ó n a l P o l o . 
S i g n i f i c a m o s e l hecho a l Sr . O r i v e , 
p o r s i (vmsidjora d e l caso f o r m u l a r 
p e d i d o d e l b i e n a c r e d i t a d o l i c o r . 
DIÓC.RNES. 
r h u m N E G R I T A 
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A S A M B L E A D E D I P U T A C I O N E S P R O V I N C I A L E S 
Discurso del General Primo de Rivera 
en el banquete a los a s a m b l e í s t a s . 
S o m o s l o s m á s y a d e m á s s o m o s l o s m e j o r e s ; y n o 
n o s h e m o s d e d e j a r i m p o n e r p o r n i n g u n a f u e r z a , n i p o r 
n i n g u n a c o r r i e n t e , q u e n o s e a n u e s t r a p r o p i a c o n v i c c i ó n . 
S . M . e l R e y n o s a s i s t e c a d a d í a m á s c o n s u c o n f i a n -
z a , c o n s u m a y o r s o l i c i t u d y a f e c t o ; e l p u e b l o n o s a p o y a . 
D e h o y e n a d e l a n t e , e n E s p a ñ a , n o v i v i r á n a d i e q u e 
n o s e a d i g n o h i j o d e E s p a ñ a . 
C r e í a y o , d e s p u é s ü e las p a l a b r a s de 
esta l a r d o , que s ó l o m e c o r r e s p o n d e -
r í a p r o n u n c i a r es la noche u n a s m u y 
a fec tuosas y m u y c o r d i a l e s de c a m a -
r a d a que h a b í a r e c i b i d o el h o n o r cía 
l a i n v e s t i d u r a de d i p u t a d o p r o v i n c i a l 
y de h o m b r e que h a b í a a f i r m a d o , p o r 
el lazo tío e^ta f r a t e r n a l c o m i d a , la 
conf ianza , e l a fec to y l a a m i s t a d que 
ya h a b r é i s p o d i d o a d i v i n a r ; p e r o los 
e l e v a d í s i m o s y e locuen te s tonos de los 
d i s c u r s o s que se acaban de p r o n u n -
c i a r , m e o b l i g a n , s i n o a e m u l a r l o s n i 
a i m i t a r l o s , q u e e l l o se sale de la 
es fe ra de m i s f a c u l t a d e s , a r e coge r 
concep tos que , p o r ?u i m p o r t a n c i a , n o 
p u e d e n p a s a r d e s a p e r c i b i d o s a u n J e -
fe de G o b i e r n o . 
H e de a l u d i r , en p r i m e r t é r m i n o , a 
las e locuen te s p a l a b r a s d e l P r e s i d e n -
te de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de 
H u e l v a , t a n h e r m o s a y f e l i z m e n t e g l o -
sadas p o r el de l a de B a r c e l o n a , p a r a 
d i r i g i r en n o m b r e de las D i p u t a c i o n e s 
de t o d a E s p a ñ a , que es lo m i s m o que 
dtecir de t oda la N a c i ó n , el m á s f e r -
v o r o s o s a ludo y e l m á s v e h e m e n t e 
a l i e n t o a los e m p r e n d e d o r e s a v i a d o -
res e s p a ñ o l e s , q u e h o y h a n l l egado 
a C a n a r i a s y que d e n t r o de pocas h o -
ras e s t a r á n en R e p ú b l i c a s a las que 
u n e n con E s p a ñ a lazos de a m o r y f r a -
t e rn io ' ad , las R e p ú b l i c a s de l B r a s i l , 
U r u g u a y y A r g e n t i n a . 
M e es g r a t í s i m o que h a y a s a l i do es-
l a voz de donde h a b í a de s a l i r , d e l a 
p r o v i n c i a que c u e n t a en su t e r r i t o r i o 
e l g l o r i o s o p u e r t o ú e Palos, que p r o n -
t o h a s ido con te s t ada p o r l a voz de l 
r e p r e s e n t a n t e de l a r e c i a y n e r v u d a 
C a s t i l l a , d e l c o r a z ó n de E s p a ñ a , d o n -
Oe, en su sequedad t a l vez, b r o t a n t o -
das las e n e r g í a s y todas las fibras 
que , a l i r s e s u a v i z a n d o en busca de l 
m a r , se t e m p l a n y e n c u e n t r a n e l j u g o 
p a r a los idea les y la d n l r i f i . a c i ó n p u -
r a su c a r á c t e r ; y que , a d e m á s , h a n t e -
n i d o f r a n q u í s i m a , e s p o n t á n e a , e l e v a -
t í í s i m a e x p r e s i ó n en las pa l ab ra s de 
M l l á y Camps , p a l a b r a s que y o puedo 
r a t i f i c a ' p o r q u e , v e c i n o de B a r c e l o n a 
dos añ i - y m e d i o , he de dec i ros que 
todo lo que a l l í se h a y a q u e r i d o e x t e -
r i o r i z a r (J3 a n i m o s i d a d c o n t r a el s e n -
t i m i e n t o n a c i o n a l , h a s ido u n a f i cc ión 
y u n a fa r sa de la t i e r r a que d i ó los 
h o m b r e s de l B r u c h , los v o l u n t a r i o s 
ca ta lanes que s i g u i e r n a d o n .7uan 
P r i m y los que c o n s t i t u í a n el n ú c l e o 
de h o m b r e s que d e f e n t í i e r o n K u d i a -
T a h a r (que s i b i e n p e r t e n e c i e n d o a l 
r e g i m i e n t o de l I n f a n t e , e ran o r i u n -
dos de C a t a l u ñ a , y en c a t a l á n , en e l 
v e r i c u e t o que da acceso a la p o s i c i ó n , 
se p r o n u n c i a r o n las p r i m e r a s p a l a -
bras , y los brazos cíe u n soldado c a -
t a l á n f u e r o n los p r i m e r o s que se es-
t r e c h a r o n c o n t r a m i p e c h o ) ; de la t i e -
r r a que h a dado esos h o m b r e s , no h a 
p o d i d o duda r se de su fe e s p a ñ o l a , t íe 
su fe p a t r i ó t i c a , n a d a m á s que p o r la 
m a l d a d , p o r la ficción, p o r el e n g a ñ o 
(Graneas ap lausos) a que le h a n q u e -
r i d o l l e v a r u n o s h o m b r e s de m u c h a 
a m b i c i ó n y p o c a c o n c i e n c i a , que no 
h a n v a c i l a d o en c o m p r o m e t e r e l sa-
c r o s a n t o n o m b r e de E s p a ñ a , e l b i e n -
estar de todos los e s p a ñ o l e s , q u e r i e n -
do r e p r e s e n t a r u n f a n t a s m a de p e l i -
g r o p a r a a t e r r a r a las m u l l i t i u . ' - í s , 
acaso s i e m p r e e x c e s i v a m e n t e p r u d e n -
tes, que h a n p r o c e d i d o en aque l sec-
t o r de l a a c t i v i d a d h u m a n a como en 
t an tos o t r o s de los sectores p o l í t i c o s , 
como en los sectores de o r g a n i z a c i ó n 
o b r e r a ; a q u e l l o s h o m b r e s que q u p r i e n -
cío i m p l a n t a r , en n o m b r e de l a l i b e r -
t ad , e l r é g i m e n de las m a y o r í a s , h a -
b í a n v e n i d o a c o n s t i t u i r la t i r a n í a de 
las m u c h e d u m b r e s , t a l vez i n c o n s -
c ien tes y m a l d i r i g i d a s , c o n t r a la é l i -
te de los h o m b r e s elegidos, de las m i -
n o r í a s selectas, ú n i c a s q i ie t i e n e n d e -
recho a l a g o b e r n a c i ó n d e l p a í s . (Gra 
des aplausos . ) 
Se da e l caso e x t r a o r d i n a r i o en nos 
o t r o s (de seguro e l c o m e n t a r i o se 
h a r á f u e r a de a q u í , he de d e c i r l o aun-
que e l l a sea e l e v a r m i m o d e s t i a ) 
que somos los m á s y , a d e m á s , somos] 
los m e j o r e s ; somos los m á s y los me-
j o r e s y n o nos h e m o s de de j a r 
p o n e r p o r n i n g u n a f u e r z a n i p o r n i n -
g u n a c o r r i e n t e q u e no sea l a p rop ia 
c o n v i c c i ó n t íe n u e s t r a s conciencias 
i n c l i n a d a s a l s e r v i c i o de la Pa t r i a . ' 
Me ha e x t r a ñ a d o , a l o i r las pala-
b ras de m i q u e r i d o a rn igo G i l a , iinQ 
de los p r i m e r o s a p ó s t o l e s que ha de-
p a r t i d o con noso t ro s esta propagan-
da, que haya p o d i d o c o b i j a r en su 
á n i m o , n i p o r u n moanenlo , la duda 
de que yo h a y a t e n i d o des fa l l ec imien-
tos, ¿ p o r q u é ? ¡Si cuando salgo por 
esos pueblos las m u j e r e s e s p a ñ o l a ^ 
l l e v a n sus h i j o s pa ra que me c o n o z - í 
c a n ! D e s f a l l e c i m i e n t o s , ¿ p o r q u é ? ¡ S i ' 
m e a c o m p a ñ á i s lodos v o s o t r o s ! Dos-
f a l l e c i m i e n t o s , ¿ p o r q u é ? ¡S i en es te ' 
m i s m o M a d r i d , en que se ha quer ido • 
es tablecer y RO exis te t a l d i f e r e n c i i a 
con l o s d e m á s pueb los , sa lgo t o d o a 
los d o m i n g o s , a la m i s m a h o r a , s o l q l 
a p i e . con m i capa e c p a ñ o l a . y son 
los d í a s que ob longo la o v a o i ó n m á t 
c l a r a y m á s p o p u l a r . 
Des fa l l ece r , ¿ p o r q u é ? Su M a j e s -
tad el Rey, nos asiste cada d í a ni,1s 
con su conf ianza, con su m a y o r sol i -
c i t u d y a f ec to ; el p u e b l o nos apoya. 
¿ Q u é p u e d e n i m p o r t a r n o s unos pe-
q u e ñ o s sectores de aque l los hombres 
envenenados , de aque l los hombres 
que . c o m o d e c í a M u s s o l i n i , on una 
c o m i d a c é l e b r e de I t a l i a , e s t á n m e - ' " 
l a n c ó l i c o s , en fe rmos de u n b i l i s o de 
u n a i c t e r i c i a , que es i n c o m p r e n s i b l e 
que haya p o d i d o e spa rc i r se en h o m -
bres que t i e n e n , lo reconozco, en d i 
fondo de sus corazones y de sus i n ^ j 
tenciones el s e n t i m i e n t o do la v i d a 
e s p a ñ o l a ? 
¿ D e s f a l l e c e r ? No. T e n e m o s obra 
pa ra m u c h o t i e m p o . Noso t ros hemos 
p o d i d o contener , y c o n t u v o el bif tec-
t o r i o con toda f a c i l i d a d , las man i f e s -
tac iones y fiebre aguda de l a e n f e r m e -
dad que la P a t r i a acusaba ; pero 
aque l los a r r a i g o s , aque l los contagios , 
aque l los e n v e n e n a m i e n t o s , que se h a -
b í a n p r o d u c i d o y a en la p r o p i a c i r -
c u l a c i ó n de la sangre , en la p r o p i a 
m e d u l a y c o r a z ó n de l pueb lo , eso ne-
cesi ta m u c h o t i e m p o . 
Acaso esos h o m b r e s h o n o r a b l e s que, 
como d e c í a e l Sr . G i l a , m e d i t a n , t r a -
b a j a n y l a b o r a n en l a s o l e d á t l de las 
cap i t a l e s y de los pueblos, . , y que se 
p r e s e n t a n an te m i v i s t a , m e d a n e jero-
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p í o y á n i m o p a r a h a c e r l o yo t a m b i é n 
en mi i despacho de la Cor t e e s p a ñ o l a ; 
estos hombreas m e d a n á n i m o y c o n -
fianza, y fe p a r a d e c i r que l a l a b o r t a l 
yez no l a reco ja iwos todos noso t ros , 
a u n cuando de unos a o t r o s h a y se-
r í a s y esenciales d i f e r e n c i a s de edad, 
p e r o s í que la p r e p a r a m o s , que le v e -
r i f i c a m o s p a r a que l a r ecogan nues -
t r o s h i j o s . D e s p u é s de todo , e l e s fue r -
zo de los h a m b r e s n o e s t á dest inadlo 
a ena l t ece r el p r o p i o a p e l l i d o , a ase-
g u r a r l a p r o p i a f o r t u n a f a m i l i a r . ¡ Q u é 
m a y o r f o r t u n a f a m i l i a r , q u é m a y ^ r t e -
soro que l a f o r t u n a de l a P a t r i a e n -
t e r a ! (Grandes aplausos.) Hsa es n u e s -
t r a l a b o r ; y yo , que p ienso , s i D i o s 
q i ' re , y d i g o s i D i o s q u i e r e p o r s i 
m e asiste de s a l u d y m e concede es-
pac iu y t i o m p o p a r a hace r lo , p o r q u e 
n o puedo y o d u d a r de m í ; y o , que 
p i e n s o , s i D i o s q u i e r e , a s i s t i r a !a 
A s a m b l e a que en B a r c e l o n a v a i s a ce-
l e b r a r , a i n v i t a c i ó n de l P r e s iden t e de 
a q u e l l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , os ase-
g u r o que aque l los que no conozcan a 
l a b e l l a c i u d a d de la c o r t e s í a t r a d i -
c i o n a l , que Corvan te s can taba , va i s a 
t e n e r a l l í las sa t i s facc iones y la e m o -
c i ó n m á s g r a n d e de v u e s t r a v i d a , p o r -
que va i s a v e r c ó m o en todos los sec-
tores de la v i d a barce lonesa , t an i n -
t ensa y a g i t a d a , e n c o n t r á i s r a í c e s es-
p a ñ o l a s , e n c o n t r á i s a fec to y e n c o n t r á i s 
a q u e l c o m p a l r i o t i s m o que nos a n i m a 
a todos y cada u n o de noso t ros . 
Y o q u i e r o d e d i c a r a q u í unas p a l a -
b r a s de sa ludo a los Pres iden tes de 
las D i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s , c u y a 
o m i s i ó n has ta a h o r a no h a b í a no tado , 
que s i c i e r t a m e n t e no h a n v e n i d o p o r -
que no Ies in te resaba la Asamblea , p o r 
DO ser de r é g i m i e n c o m ú n , tengo la 
s e g u r i d a d c o m p l e l a de que p a r a ol ios, 
p a r a sus D i p u t a c i o n e s y p a r a sus p u e -
blos es r é g i m e n c o m ú n esta n o t a de 
p a l r i o l i - m o , esta n o t a de e x a l t a c i ó n 
c i u d a d a n a que a q u í es tamos d a n d o ; 
t engo l a s e g u r i d a d que de b u e n g r a -
do h u b i e r a n hecho el v i a j e , a u n q u e 
l i q f u e r a m á s que p e r a s i s t i r a ' 'ste 
acto . P o r q u e los conozco personabmien-
to, p o r q u e conozco l a t i e r r a que les ha 
e leg ido , la t i e r r a q u e r e p r e s e n t a n , p u e -
do a s e g u r a r l o ; como puedo a s e g j r a r 
a d e m á s que, de h o y m i s m o o.n ade-
l a n t e , en E s p a ñ a n o v i v i r á nad ie que 
no sea d i g n o h i j o de E s p a ñ a . ( U n a 
o v a c i ó n c a l u r o s a acoge las ú l t i m a s pa -
labras d e l P re s iden t e d e l Concejo.) 
Mitin de propagan-
da sanitaria 
A y e r se c e l e b r ó en e l t e a t r o R e i -
n a V i c t o r i a o t r o n u e v o a c t o de p r o -
p a g a n d a s a n i t a r i a , q u e f u é p r e s i d i -
do p o r e l G o b e r n a d o r c i v i l de l a 
p r o v i n c i a , E x c m o . S r . D . M a n u e l de 
S e m p r ú n , a s i s t i e n d o u n a s e l e c t a 
c o n c u r r e n c i a , q u e l l e n a b a e n a b s o -
l u t o e l a m p l i o c o l i s e o . 
E l Sr . N a v a r r o F e r n á n d e z h a c e l a 
p r e s e n t a c i ó n de l o s n u e v o s o r a d o -
r e s , S r t a . R e m e d i o s L ó p e z y s e ñ o -
res L o z a n o y Casa n u e v a , d e d i c a n d o 
u n c a l u r o s o e l o g i o a l Sr , G o b e r n a -
d o r p o r d i g n a r s e p r e s i d i r e l a c t o . 
P i d e a c o n t i n u a c i ó n u n a p l e g a r i a 
p a r a el D m m o . S r . C a r d e n a l M e r -
c i e r , q u e , e n u n i ó n de l a R e i n a I s a -
b e l de B é l g i c a , t a n i n t e n s a c a m p a -
ñ a r e a l i z ó c o n t r a l a p r o p a g a c i ó n de 
e n f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s . 
ITace u s o do l a p a l a b r a o l s e ñ o r 
P o n a H e r r e r o , c o m o a c u s a d o r ¿ o los 
(I f f r a u d a d o r e s , a l o s q u e c a l i . l í a d u -
r a m e n t e , p u e s t o q u e , c o n l a s r e i t e -
r a d a s a d u l t o r a c i o n e s de l a l o c h e , 
c o n t r i b u y e n a l a i n t o x i c a c i ó n , n o 
s o l a m e n t e de n i ñ o s y e n f e r m o s , s i no 
de p e r s o n a s s a n a s en l a m a y o r í a de 
los c a s o s . H a c e a l u s i ó n a l a s c o n s -
t a n t e s y a c o r t a d a s d i . s p o i i c k m e s 
d i c t a d a s p o r e l G o b i e r n o i ' i v l l , b n -
¡•a m i n a d a s a las c l a u s u r a s de v a r i a s 
l e c h e r í a s . 
C o n g r a n e l o c u e n c i a , d i s e r t a a 
c o n t i n u a c i ó n l a S r t a . R e m o d i o s L ó -
pez, r a z o n a n d o r e s p e c t o a l p a r a s i -
t i s m o y m a n i f e s t a n d o quo l a m i t a d 
de l a H u m a n i d a d es p a r á s i t a de l a 
o t r a m i t a d . D i c e q u e . a u n d e n t r o de 
los m i s m o s A s i l o s m u n i c i p a l e s , p r o -
l a m i n a el f a v o r i t i s m o . 
S e g u i d a m e n t e , o l S r . É ü e r í a 1 $ -
pez se o c u p a do la c l a b o r a i ' i ó n y 
o x p e n d i c i ó n de a l i m e n t o s i n d i g e s t o s , 
m u y e s p o c i a l m c n l o de e m b u i i d o s , a 
c u y o s e x p e n d e d o r e s debe o b l i g a r s e 
a d e t e r m i n a r , s i n g é n e r o de d u d a , 
las c l a s e s i n f e r i o r e s , - a l i g n a l que 
se h a c e e n A l e m a n i a , p a r a q u e el 
p ú b l i c o no r e s u l t e d e f r a u d a d o . 
H a c e u s o de l a p a l a b r a el s e ñ o r 
H e r n á n d e z A l o n s o p a r a e l o g i a r a l 
Sr . G o b e r n a d o r p o r s u c a m p a ñ a s a -
n i t a r i a y p o r h a b e r t e n i d o l a d e l i -
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cadeza de h o n r a r e l a c t o c o n su 
p r e s i d e n c i a . 
E l S r , M a e s t r e I b á ñ e z e x p o n e de 
u n a l m a n e r a c l a r a y s e n c i l l a los d i -
f e r e n t e s p r o c e d i m i e n t o s que se e m -
p l e a n p a r a a d u l t e r a r l a l e c h e , y p i d e 
I k r e s t r i c c i ó n o a n u l a c i ó n de las 
m a t e r i a s c o l o r a n t e s , c o n d u c t o r e s , 
e n t o d o s l o s casos , de m i c r o b i o s 
p a t ó g e n o s . 
L a s e ñ o r i t a R e g i n a p r o c u r a d e -
m o s t r a r de u n a m a n e r a e l o c u e n t í - " 
s i m a l a n e c e s i d a d de q u e l a m u j e r 
t e n g a acceso a l o s c a r g o s p ú b l i c o s . 
H a b l a a c o n t i n u a c i ó n e l S r . " í a -
l a z a r A l o n s o , c e n s u r a n d o l o s p r o c e -
d i m i e n t o s b u r o c r á t i c o s q u e i m p i d e n 
a l Sr . G o b e r n a d o r h o s p i t a l i z a r a l o s 
r e c l u s o s d e m e n t e s . 
E l P a s t o r - p o e t a c e n s u r a l o s p r o -
c e d i m i e n t o s a c t u a l m e n t e e m p l e a d o s 
p a r a e l t r a n s p o r t e de g a n a d a p o r 
f e r r o c a r r i l . 
H a c e uso de l a p a l a b r a a c o n t i -
n u a c i ó n e l S r . S e r r a n o B a t a n e r o , 
d e f i n i e n d o e l l l a m a d o f r a u d e y e x -
p r e s á n d o s e e n t é r m i n o s de u n a d o -
b l o i n t e n c i ó n , a p l i c a t a l c a l i l i c a t i -
v o , e n t r e o t r a s c o s a s , a l a m o n o p o -
l i z a c i ó n de c i e r t a s ideas y a l h e c h o 
de c o a r t a r l a l i b e r t a d de i n s i r u c -
c i ó n a d e t e r m i n a d o s s e c t o r e s . 
E l Sr . G o b e r n a d o r c i v i l , q u e a l 
l e v a n t a r s e es a c o g i d o c o n u n a c a -
l u r o s a o v a c i ó n , h a b l a finalmente, 
m a n i f e s t a n d o n o es su deseo p n a l i -
z a r l o s d i s c u r s o s de l a s o r a d o r e s 
p r e c e d e n t e s , a l u d i e n d o s o l a m e n t e a 
l a s m a n i f e s t a c i o n e s h e c h a s p o r e l 
P a s t o r - p o c l a a l t r a t a r c o n c i e r t a 
d u r e z a a a l g u n o s e m p l e a d o s í e r r o -
v i a r i o s , y a l a s de l S r . S e r r a n o B a -
t a n e r o , y m a n i f i e s t a q u e , p r u e b a de 
q u e o l a c t u a l G o b i e r n o c o n c e d e a b -
s o l u t a l i b e r t a d en l a e x p o s i c i ó n de 
i d e a s , es l a c o n d e s c e n d e n c i a q u e e l 
o r a d o r , d i c e , h a t e n i d o a l p e r m i t i r 
q u e c a d a u n o de l o s s e ñ o r e s q u e 
l i a n h e c h o uso de l a p a l a b r a se e x -
p rese " t n l a f o r m a que h a y a e s t i m a -
d o c o n v e n i e n t e , d i s f r u t a n d o do " " a 
l i b e r t a d q u o é l n o p u e d e u s a r p r e -
c i s a m e n t e p o r e l c a r g o q u e e j e r c e . 
C i t a a c o n t i n u a c i ó n c u a n t a s r e f o r -
m a s h a i n t r o d u c i d o en e l a s p e c t o 
s a n i t a r i o , s i e n d o es tas m a n i f e s t a -
c i o n e s r e c i b i d a s c o n g e n e r a l a p l a u -
so p o r e l a u d i t o r i o , q u e e s c u c h ó 
r e l i g i o s a m e n t e l a s c á l i d a s y e l o -
c u e n t e s f r a s e s d e l S r . S e m p r ú n , a 
p o s a r do l o a v a n z a d o de l a h o r a , 
p u e s e l r e f e r i d o m i t i n t e r m i n ó m u y 
c e r c a do l a g dos y m e d i a . 
A V I S O . - E n lo sucesivo, no se inserta-
r á n m á s anuncios que los recibidos en la 
A d m i n i s t r a c i ó n antes de las dos d e j a tar -
de del sábado . 
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E l R a c i n g , d e r r o t a a l U n i ó n p o r l a m í n i m a d i f e r e n c i a . — E n G u i -
p ú z c o a l a R e a l S o c i e d a d b a t e a l R e a l U n i ó n . — E n G a l i c i a e m p a t a n 
C e l t a y E i r i ñ a . — T r i u n f o d e i B e t i s e n A n d a l u c í a . 
M u c h í s i m o s f u e r o n l o s e s p e c t a -
d o r e s q u e a c u d i e r o n a y e r a i t e r r e n o 
d e l s i m p á t i c o C l u b de P a r d i ñ a s , e s -
p e r a n d o q u e l a U n i ó n d iese o) s e -
g u n d o s u s t o de l a t e m p o r a d a , y es-
t u v i e r o n a p u n t o de s a l i r s e c o n l a 
s u y a ; p e r o l a f a l t a de t i r o de la d e -
l a n t e r a r o j a y l a a c e r t a d í s i m a d e -
f e n s a d e l I l a c i n g i m p i d i e r o n q u e l a 
j o r n a d a a c a b a r a e n e m p a l e . 
E n l a p r i m e r a p a r t e e l j u e g o es -
t u v o n i v e l a d o , a p r e c i á n d o s e e n e l 
R a c i n g u n a m a y o r s e g u n d t w l e n e l 
s h o t : I03 d e l a n t e r o s de e s t e o n c e , 
m e j o r s e r v i d o s q u e s u s c o n t r a r i o s , 
h i c i e r o n n u m e r o s o s a v a n c e s ; p e r o 
los " b a c k s " r o j o s , que e s t u v i e r o n se-
g u r o s , d e s p e j a r o n n u m e r o s a p e l o -
l a s de p e l i g r o . E l j u e g o h a s i d o p o -
b r e en e s t a p a r t e , a l i g u a l IÍUC en 
t o d o e l e n c u e n t r o ; es m á = . d i r e m o s 
q u e h a s t a f a l t o de esa e m o c i ó a q u e 
t a n t o g u s t a a l o s a f i c i o n a i n s y q u e 
c o n s t i t u y e l a s a l s a e s p e c i a l de los 
p a r t i d o s de c a m p e o n a t o . E l U n i ó n 
h a t e n i d o a l g u n a b u e n a o c a s i ó n de 
m a r c a r , p e r o l a p o q u í s i m a s e g u r i -
d a d de s u t r í o i n t e r i o r h a f r u s t r a d o 
c u a n t a s o c a s i o n e s se h a n p r e s e n -
t a d o . 
E l Racing, a u n c u a n d o p o c o , ha 
t i r a d o y d o m i n a d o a l g o m á s q u e 
sus c o n t r a r i o s , y f r u t o de e s t e d o -
m i n i o h a s i d o e l ú n i c o t a n t o de la 
t a r d e , c o n s e g u i d o , e n v e r d a d , de 
m a n e r a p o c o b r i l l a n t e ; u n b a l ó n 
r e c o g i d o d e f e c t u o s a m e n t e c o n e! p i e 
p o r el p o r t e r o u n i o n i s t a h a v d e l e r -
m i n a d o n n p e q u e ñ o Ho , al q u e h a 
p u e s t o fin R i c a r d o t i r a n d o r a so y 
c o l o c a d o , s i n q u e e l m e t a p u e d a h a -
c e r n a d a p o r d e t e n e r l o . E l U n i ó n h a 
d e c a í d o u n p o c o , a p r o v e c h a n d o s u s 
contricantes; p e r o Z u r d o y Z u g á -
z a g a , q u e h a n j u g a d o m u c h o , h a n 
i m p e d i d o q u e m a r c a r a n de n u e v o . 
P o c o d e s p u é s h a t e r m i n a d o l a p r i -
m e r a p a r t e , c u y a m a y o r n a r a c i e r í s -
t i c a p o d e m o s d e c i r q u e h a s i d o el 
general a b u r r i m i e n t o . 
E n l a s e g u n d a p a r t e e l e q u i p o 
r o j o h a a t a c a d o c o n g r a n c o r a j e ; 
p e r o sus a v a n c e s a l o c a d o s y f a l t o s 
de r e m a t e n o h a n l l e g a d o a f e l i z 
t é r m i n o . L o z a n o h a t e n i d o e n e s t a 
p a r l e e l e m p a t e ; p e r o lo ha m a l o -
g r a d o a l p e r d e r , s o l o d e l a n t e de Z u -
b e l d i a , u n t a n t o s e g u r o . De t o d a s 
f o r m a s , e l R a c i n g h a a t a c a d o e n n u -
m e r o s a s o c a s i o n e s , d a n d o s u s a v a n -
ces, a u n c u a n d o m e n o s f r e c u e n t e s 
q u e l o s d e l U n i ó n , u n a m a y o r s t n -
s a c i ó n de p e l i g r o . E l j u e g o e n e s l a 
fase h a s i d o m á s i n t e r e s a n t e , y s i 
b i e n l a t é c n i c a ha s ido t a n fescasá 
c o m o en el p r i m e r o , en c a m b i o se 
l i a l u c h a d o c o n g r a n c o r a j e , t u e s -
p e c i a l p o r p a r t e de los " r o j i l l o s " . 
V i c e n t e h a e s t a d o a p u n t o de m a r -
c a r de n u e v o , p e r o e l g u a r d a m e t a — 
es t a vez a c e r t a d o — ha s a l i d o , p -
b r a n d o a s u o n c e de u n n u e v o K ' a l . i 
E l ' p ú b l i c o , c h i l l ó n e n e x t r e m o , h a j 
r e c l a m a d o v a r i o s p o n n l t y s por' m a - I 
n o s i n v o l u n t a r i a s d e n t r o de! á r e a ; j 
p e r o A d r a d o s , c o n b u e n a c u e r d o , n o 
h a t o c a d o n i n g u n a . P o c o d e s p u é * 
a r a b a es te e n c u e n t r o , en el q u é na:! ' ! 
n o t a b l e h e m o s v i s t o . 
C o m e n t a r i o s . 
-Nos c n c o n l r a m u s au l a Ufl ca* .• p o -
rec ido a l de l p a r t i d o úc \ p i.-ado d o -
a u n g o . N ' n g u n o de los "onces" , p o r su 
j u e g o , m e r e c i ó la v i c t o r i a ; io j u s t o j 
h u b i e r a s ido u n empate , p e r o t a m b i é n 
hemos de t e n e r en cuen t a que el R a -
c i n g se p r e s e n t ó con el e q u i p o f a l l o 
de t i t u l a r e s de la i m p o i i a n c i a de V a l -
d e r r a m a y A b r a s , y Cas t i l l a c u b r i ó su 
pues to e n f e r m o y con f iebre Con ol io 
q u e r e m o s dec i r , que p o r la m a r c h a ae 
j u e g o se d e b i ó e m p a t a r ; p e r o t a m b i é n 
r e sa l l emos estos de ta l les de i u i p u r l a n . 
c i a p a r a el a f i c ionado sensato e i m p a r -
c i a l . E l R a c i n g j u g ó el p r i m e r t i e m p o 
m e j o r que el segundo, lo c o n t r a r i o que 
el U n i o n , que , como ya d e c i m o s , de'.iK» 
c o n s e g u i r en l a segunda p a r t e u n t an to 
que le s i r v i e r a de c o m p e n s a c i ó n a su 
e n t u s i a s m o de vencer . 
I n d i v i d u a l m e n t e des taquemos , de ¡os 
vencedores , a Ca lvo , que h i z o u n g r a n 
e n c u e n t r o , deniostrando lo m u c h o que 
m e j o r a , a s í c o m o a Gonza lo y Cabal le -
r o ; P e p í n , a r a l o s ; los d e m á s , g r i ses 
unos, y c u m p l i e n d o o t r o s . 
De los venc idos , en p r i m e r t é r m i n o , 
la defensa, que j u g ó con s e g u r i d a d y 
a c i e r t o ; Chales , t u v o de l o d o , al Jad;» 
de buenos m o m e n t o s , o t r o s en que sus 
« ¡ e s p e j e s i b a n s i e m p r e a l c o n t r a r i o que 
t e n í a e n f r e n t e ; y de los de lan te ros , a 
M a r í n ; nolr tudose en gene rn l u n a ca-
renc i a a b s o l u t a de t i r o en todos los "ie_ 
lan teros , lo c u a l h i zo que sus avauv^s 
fue ran ineficaces, pues las pocas v s í 3 % 
que c h u t a r o n f u é de m a n e r a inoc sV.e 
y c l a ra . 
Adrados , en su m i s i ó n , e s tuvo d i s -
c r e l o ; no d i r e m o s que h i z o u n b u e n 
a r b i t r a j e , pe ro t a m p o c o q u e r e m o s p a -
sar p o r a l to , s in p r o l e ' ' h.\ o ' - l i ' u d 
de a lgunos s e ñ o r e s que . " - i l i é n t c m e n -
16" escudados en t r e el ^ ú h l i c o , i n - u l -
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P r e c i o s y c a H ' a d 
U i r o n o q u i e n puede t ene r e: c o -
m o toda pe rsona , pero pono su b u ^ n i 
fe al s e r v i c i o de l d e p o r t e . 
Los equ ipos o a l i e r - " ^ - en la s i -
guiente , f o r m a : 
U a c i n g : Z u b c l d i a ; p - « d i l l a , f.a'v ); 
Gonza lo , Caba l le ro , O r l i z ; P e p í n , V i -
c c n l e . H í u . A l v a r e z y M a r l í n e / . . 
U n i ó n : I b á ñ e z ; Z u r d o , Zugi ' izaga; 
N e g r i , d i a l e s , J o a q u í n ; M a r í n , I s i d r o , 
Lozano , Carrasco , I s i d r o . 
Y nada m á s de este p a r t i d o , de l que 
tan poco se puede h a b l a r . 
O t r o s p a r t i d o s . 
A y e r , en el campo de l C i u d a d L i -
neal , l u c h a r o n los p r i m e r o s equ ipos 
de l a P r i m i t i v a y A r e n a s ; e l e n c u e n -
t r o , que r c . - u l l ó c o m p e t i d í s i m o , t e r m i -
n ó con la v i c t o r i a del Arenas p o r uno 
cero . E l á r b i t r o , Sr . Alonso , d i r i g i ó el 
p a r t i d o con la p e r i c i a y t r a n q u i l i d a d 
que es en él n o r m a . 
C a m p e o n a t o de C a s t i l l a de " r u g b y " -
Se c e l e b r ó aye r el t e r c e r p a r t i d o de 
osle campeona to , e n t r e los q u i n c e s do 
L a E q u i t a t i v a y e l A l h l e t i c ; é s t o s v e n -
c i e i o n f á c i l m e n e a sus c o n t r a r i o s — a 
los que d o m i n a r o n en t é c n i c a — , p o r 
la d i f e r e n c i a de diez y s ie te a t res . 
Escobar , e l defensa m e r e n g u e , que ac-
t ú a c-/n L a E q u i t a t i v a , d e m o s t r ó sus 
condic iones de rubygjrnan hac i endo u n 
b u e n j w n i í t e J 
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Con este r e s o l t a d f l e s t á n colocados 
a la cabeza los equ ipos de la • G i m -
n á s t i c a y e l A t h l e t i c , e s i p e r á n d o s c con 
e l n a t u r a l i n t e r é s e l e n c u e n t r o e n t r e 
ambos q u i n c e s . 
C A M P E O N A T O P E N I N S U L A R F . C . 
O v i c ú ' o , C a s l c l l a n o y Uogicuial g a n a n , 
p o r incomparocenc ia^ a R i c h a r d Gans , 
S a l a m a n c a y G o y a . 
B e t i s , 4 ; N a t a c i ó n , 0. 
L O S D E P O R T E S E N P R O V I N C I A S 
V a l l a d o l i d . — E n e l p a r t i d o c e l e b r a -
do esta t a r d e e n t r e los p r i m e r o s e q u i -
pos de l a Rea l U n i ó n loca l y L a F e -
r r o v i a r i a , ha v e n c i d o e l p r i m e r o f á -
c i l m e n t e p o r seis a ce ro . Oon este r e -
s u l t a d o queda p r o b a b t e m e n t e en se-
g u n d o l u g a r el Real U n i ó n . 
E n G a l i c i a , e n c u e n t r o s a c c i d e n t a d o s -
P o n t e v e d r a . — C o n a s i s t enc i a de n u -
m e r o s í s i m o p ú b l i c o se ha ce leb rado e l 
a n u n c i a d o e n c u e n t r o e n t r e e l Ce l t a y 
E i r i ñ a . E n la p r i m e r a p a r l e , e l j u e g o 
ha oslado i g u a l a d í s i m o , m a r c a n d o p r i -
m e r o e l Cel ta , p o r m e d i a c i ó n de P o -
lo , de u n f u e r t e t i r o ; poco antes do 
l o n n m a r osle t i e m p o , Gonzalo , e n u n a 
i i f i r r , t i r a co locado y o b t i e n e e l e m -
pa le . E n l a segunda p a r l e e s t á n a p u n -
to de o b t e n e r u n n u e v o g o a l , deb ido 
a que -el Cel ta j u e g a con diez j u g a d o -
dores ; en poco menos de diez m i n u -
to?, t i l o hace t res soberb ias paradas , 
que le va len g randes u v a c í o n e s . A d e -
m a ; . P a s a r í a , que e s l á e n o r m e , c o n -
t iene los a taques y a n i m a a sus d o -
l a i í t e r o s ; pe ro lodo os i n ú t i l , y e l p a r -
l e !•> acaba empa tados . D o los v i g u e -
sc.-v P a s a r í n , en p r i n i e r t é r m i n o ; des-
p t í é é , B a l b i n o y Uaigosa . D e l E i r i ñ a , 
Chapa . F a r i ñ a y Gonza lo , Es t e r e s u l -
tado coloca a l Cel ta en d i f í c i l p o g i -
cK'-n. Ha a r b i t r a d o o l co leg iado g a l l e -
go N ú í í e z que ha es tado r e g u l a r . 
Va\ Pon teved ra h a n l u c h a d o e l A l h l e -
l i c y el U n i ó n S p o r t i ng de Vigv>, g a -
nando é s t e p o r seis dos. Mff lnenlos a n -
tes de acabar , p o r u n a j u g a d a s i i&la, 
el á r u i l r o e x p u l s a a l j u g a d o r R e y ; é s -
te ÍG i n s u l t a , y e l a r b i t r o giolpea al 
c i t a d o c q n i p i r r . 
( o r i d l u . — D e s p u é s de u n p a r t i d u d n -
r i s f rao ; e l E m d e m de C b r u f i á ha v e n -
c ido al R a c i n g de F e r r o l p o r s ie te a 
ce ro . E l j u e g o f u é v i o l e n t o ^ v i é n d o s e 
e l a r b i t r o en e l deber de e x p u l s a r ^ 
c u a t r o j u g a d o r e s . 
H a y g r a n e n t u s i a s m o p o r v e r e l 
p a r t i d o de l p r ó x i m o d o m i n g o on R i a -
zor , e n t r e los onces de l Cel ta y D e -
p o r t i v o l oca l . 
C ú d i z . — E n p a r t i d o de c a ü t t p e o n a l o 
h a n l u c h a d o S e v i l l a y E s p a ñ o l l oca l , 
v o n e i o n d o el S e v i l l a p o r c u a t r o a ce -
r o . E l e n c u e n t r o h a s ido f á c i l , h a -
c i e n d o e l S e v i l l a u n p a r t i d o - e x h i b i c i ó n . 
Se d i s t i n g u i e r o n H e r m i n i o , S e d a ñ o ' y 
K i n k é . ' 
U n p a r t i d o q u e no t e r m i n a . 
C a s t e l l ó n . — E l m a t c h ce l eb rado es-
ta t a r d e e n t r e los e q u i p o s d e l V a -
l enc i a y e l C a s t e l l ó n no h a t e r m i n a d o . 
A n t e s de acabar e l p ú b l i c o i n v a d i ó e l 
c a m p o p o r e s t i m a r p a r c i a l , e n f a v o r 
( i A V a l e n c i a , l a c o n d u c t a de l r e f e r é e , 
s u s p e n d i e n d o é s t e el p a r t i d o an te e l 
t e m o r de ser a g r e d i d o . 
E n V a l e n c i a . 
V a l e n c i a . — E l G i m n á s t i c o h a b a -
t i d o con f a c i l i d a d a l C a s t a l i a p o r seis 
a ce ro . 
L a R e a l S o c i d a d v e n c e a l R e a l 
U n i ó n . 
S a n S e b a s t i á n . — E n A t o c h a se ce -
l e b r ó e l esperado p a r t i d o e n t r e las 
dos Reales, que t a n t a e x p e c t a c i ó n h a -
b í a de spe r t ado . A l e m p e z a r h a y u n 
l l enazo . A r b i t r a C r u e l l a , con jueces de 
l í n e a ca ta lanes t a m b i é n . 
E m p i e z a d í o m i n a n d o l a Rea l S o c i e -
dad , q u e ataca f u r i o s a m e n t e , n o t á n -
dose en segu ida l a i n s e g u r i d a d de 
E m e r y , pues a los seis m i n u t o s de 
comenza r , P o r t u t i r a dfo le jos , f u e r t e , 
pe ro s i n c o l o c a r ; E m e r y b loca ¡ n a l , 
se le escapa el b a l ó n , y a s í c o n s i g u e 
la Rea l s u p r i m e r t a n t o . 
E l U n i ó n decae u n poco, a p r o v e -
chando l a Real , que d o m i n a , a u n q u e 
l i g e r a m e n t e . E l c a m p o , c o n v e r t i d o en 
u n b a r r i z a l , r e s t a b r i l l a n t e z a l j u e g o . 
G a m b o r e n a , que e s t á j u g a n d o h o r r o -
res, s i r v e ba lones a s u a taque, pe ro 
H e g u r i s t a í n , y en ú í t i m a i n s t a n c i a 
T z a g u i r r e , i m p i d e n e l e m p a l e . 
Se a n i m a n los b l a n c p i ¡ a z u l e s , y en 
u n a t a q u e de toda l a l í n e a de l a Real , 
Ga la tas , r e c o g i e n d o u n pa*e a d e l a n -
tado, se i n t e r n a , t i r a n d o u n f o r m i d a -
ble c a ñ o n a z o , que e n t r a p o r e l á n g u l o . 
E l I r ú n se e n c o r a j i n a , y d o m i n a , y 
en estos m o m e n t o s v e m o s l o m e j o r 
de l e n c u e n t r o . R e n é c h u t a f o r t í e i m o 
y colocado, d e v o l v i e n d o I z a g u i r r e . r e -
coge E r r a z q n i n . r e p i t i e n d o a l á n g u -
lo , p a r a n d o de n u e v o el p o r t e r o , p e -
r o se le escapa la p e l ó l a , y R e n é r e -
p i t e el t i r o , y úd n u e v o I z a g u i r r e i c -
p i t e la p a r a d a . E l j u e g o se d e s a r r o l l a 
en t e r r e n o s de San S e b a s t i á n , p e r o 
i z a g u i r r e lo p a r a t o d o . E n u n a o c a s i ó n 
t i e n e que d e v o l v e r dos t i r o s seguidos 
l l enos de i n t e n c i ó n de R e n é y E c h e -
ves te . Poco d e s p u é s acaba e l p r i m e r 
t i e m p o . 
E n l a segunda p a r t e , J u a n t c g u i , r e -
s e n t i d o de sus les iones , apenas j u e -
ga, p e r o l a l í n e a m e d i a de l a Real 
c o n t i e n e a los i r unese s que cada vez 
e s t á n m á s c rec idos y p e l i g r o s o s . I za -
g u i r r e s igue a s o m b r a n d o a l p ú b l i c o 
c o n sus paradas . F a l t a n dos m i n u t o s 
y e l d o m i n i o es i n f r u c t u o s o . E r r a z -
q n i n pasa a E c h e v e s í e , é s t e c h u t a y 
el p e l o t ó n da en e l poste , e n t r a n d o 
Ha s ido u n g o a l p r ec io so e i m p a r a -
b l e . Poco d e s p u é s acaba el p a r t i d o 
en e l q u e e l p ú b l i c o ha estado c o r r e c -
t í s i m o . C r u e l l a h i z o u n e s tupendo a r -
b i t r a j e . Puede dec i r se que q u i e n h a 
ganado e l p a r t i d o h a s ido I z a g u i r r e , 
que h a s ido e l m e j o r de los 22 , y el 
que lo h a p e r d i d o E m e r y , que se d ^ j ó 
m e t e r u n t a n t o de p r i n c i p i a n t e . 
D e l U n i ó n , A n a t o l , G a m b o r e n a , 
Echeves t e y R e n é ; y de l a Rea l , y * 
q u e d a d i c h o , I z a g u i r r e sobre todos, 
y d e s p u é s Gala tas , J u a n t e g u i , M a t í a s 
y P o r t u . 
E N A S T U R I A S 
O v i e d o . — E l S p o r t i n g , de G i j ó n , 
ha d e r r o t a d o a l D e p o r t i v o de é s t a p o r 
dos t an tos a u n o ; y en G i j ó n , e l 
U n i ó n a l S t a d i u m de A v i l é s le í i i z o 
ocho a cero . 
E N S A N T A N D E R 
S a n t a n d e r . ~ - U í i a l u c h a d o h o y la 
G i m n á s t i c a de T o r r e l a v e g a y e l É e l i p -
s « , e m p a t a n d o a u n goa l d e s p u é s de 
r e ñ i d a l u c h a . 
P e l o t a v a s c a . 
Con l a acoaduinbrada buena entrada 
p e c u l i a r en los d í a s fes t ivos y p a r t i -
dos e x t r a o r d i n a r i o s , se h a n v e r i l i c a -
do los d e t e s t a t a rde en e l p r ec ioso 
f r o n t ó n de la ca l le de A l f o n s o X I . 
J u g a r o n p r i m e r a m e n t e , a pa la , A r a -
q u i s l a i n y C a n t a b r i a c o n t r a C h i q u i t o 
de G a l l a r l a y O c h o a ; desde el p r i n c i -
p i o s e n t a r o n el d o m i n i o los p r i m e r o s , 
que g a n a r o n el p a r t i d o p o r doce t a n -
tos . L o s vencedores , bíefcT; de los v e n -
c idos flojeó Ochoa . 
P a r a - j u g a r a r e m o n t e s a l i e r o n a la 
cancha I r i g o y e n y T a c ó l o , oon d i s t i n -
t i v o r o j o , y Sa l samend i y Zaba le t a , 
que os t en t aban fa ja azu l , a c o n d i c i ó n 
de sacar Sa l samend i y T a c ó l o , Pocos 
p a r t i d o s se v e r á n m á s he rmosos que el 
r e s e ñ a d o , pues los c u a t r o p e l o t a r i s , 
j u g a n d o honores y pon iendo e l m a y o r 
e m p e ñ o en el t r i u n f o , se d i s p u t a r o n 
los t an tos con ve rdade ro e n t u s i a s m o , 
dando a la a f i c i ó n uno de sus m e j o -
res r a l o s . B a s t a r á p a r a d a r cuen t a de l 
m a g n í f i c o e n c u e n t r o , que d i g a m o s que 
d u r ó cerca de dos horas , y q u e a u n 
ganado p o r I r i g o y e n p o r t r es tantos , 
n o podemos d e c i r q u i é n e s tuvo m e -
j o r , s ino que todos e s t u v i e r o n a la a l -
t u r a de l coloso. ¡ E n h o r a b u e n a , m u -
chachos ! 
V E A S E E N U L T I M A H O R A 
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D e b i d o a l a m u c h a m a r c a u s a d a p o r v i e n t o f u e r t e 
d e N o r d e s t e , e l C o m a n d a n t e F r a n c o h a d e m o r a d o s u 
s a l i d a d e L a s P a l m a s h a s t a e l d í a 2 6 , q u e s a l d r á d e i a 
b a h í a d e G a n d o . E l a p a r a t o r a d i o g o n i o m e t n c o h a t u n -
c i o n a d o m a r a v i l l o s a m e n t e e n l a e t a p a d e C a n a n a s , L o s 
s e r v i c i o s d e r a d i o , l o m i s m o d e L a s P a l m a s , q u e d e 
T e n e r i f e , h a n f u n c i o n a d o m u y b i e n , c u m p l i e n d o p e r * 
f e c t a m e n t e t o d o l o d i s p u e s t o . 
a v i a d o r e s e s p a ñ o l e s , u n t e l e g r a m a de 
e n t u s i a s t a s a l u t a c i ó n , a l que a y e r c o n -
t e s t a ron con el s i g u i e n t e : 
" C u m p l i d o su encargo , hon roso p a -
r a m í , de e n t r e g a r al c o m a n d a n t e 
F r a n c o su t e l e g r a m a con acue rdo de 
las D i p u t a c i o n e s sa ludando a v i a d o -
C O N T E S T A C I O N A U N A F E L I C I T A -
C I O N 
E n m e d i o de g r andes ac l amac iones 
se a c o r d ó en el b a n q u e t e celebradto en 
h o n o r de los r e p r e s e n t a n t e s en l a 
'Asamblea de D i p u t a c i o n e s , d i r i g i r a l 
D o l o g a d o de l G o b i e r n o en L a s P a l -
mas , p a r a que lo t r a n s m i t i e s e a los res . " 
E N V I S T A A L E G R E 
L A PRIMERA DE L A TEMPORADA 
Novillos de Za bal los para Rubichi, Pedro Montes y B!an quito 
Cogidas de Montes, Rubichi y un aficionado. 
P R I M E R O . 
R o m p e p l a z a " G a l g u i t o " , n e g r o z a i -
no , b i o n p r e s e n t a d o . 
R u b i c h i t o r ea de ca^a, v a l i e n t e . 
E l b i c h o c u m p l e , y en q u i t o s se l u -
icen los m a t a d o r e s . 
B a n d e r i l l e a d o con b r e v e d a d p w C h i -
co de M á l a g a y L l o p i s , R u b i c h i e j ecu -
ta una f aena h a b i l i d o s a , dando u n p i n -
chazo y dos eslocadas. (S i l enc io . ) 
S E G U N D O 
" M a l a g u e i í o " , n ú m e r o 7 0 ; c á r d e n o , 
d: b o n i t a l á m i n a . 
M o n t e s t o r e a b i e n de capa, y oye 
m u c h a s p a l m a s . 
E l de Z a b a l l o s se a r r a n c a b i e n a los 
p i q u e r o s , p e r o é s t o s p o n e n las p u y a s 
desas t rosamen te . 
A r r ó j a s e a l r u e d o u n c a p i t a l i s t a , y 
e n t r e las p ro t e s t a s de l p ú b l i c o l o g r a 
d a r unos m u l e t a z o s , sa l i endo t r o m p i -
cado. 
C o g i d a de M o n t e s . 
M o n t e s b a n d e r i l l e a , c l avando dos 
buenos pa re s a l c a m b i o , s a l i e n d o c o -
g i d o a p a r a t o s a m e n t e de l ú l t i m o . ( O v a -
c i ó n . ) • " • . . - . 
C h o r r e a n d o sangre p o r la p i e r n a 
i z q u i e r d a ; el v a l i e n t e m u c h a c h o t o -
m a los t r a s to s y hace u n a faena b r e -
ve, p a r a e n t r a r c o n g u a p e z a y d a r u n a 
b u e n a estocada, de la que d o b l a l a 
res . E l p ú b l i c o o v a c i o n a a l n o v i l l e r o , 
a l que el p r e s i d e n t e concede l a o r e j a . 
M o n t e s i n g r e s a en l a e n f e r m e r í a . 
T E R C E R O 
" G u i t a r r e r o " , negro meano. 
B i a n q u i t o to rea de ca.pa con l u c i -
m i e n t o . 
E l n o v i l l o , que es b r a v o y c o d i c i o -
so, d e r r i b a a los p i q u e r o s . 
B i a n q u i t o b a n d e r i l l e a al c o m p á s de 
la m ú s i c a , y c l ava de p r i m e r a s u n 
b u e n p a r a l c a m b i o , y luego o t r o m e -
d i a n o al c u a r t e o . 
B i a n q u i t o c f ó m u c s t r a que es t o r e r o 
l i n o , pues r e a l i z a u n a buena faena con 
l a m u l e t a , de l a que sobresalen u n p a -
se n a t u r a l y o t r o de pecho. E l d i e s t r o 
s u f r e u n a c h u c h ó n de p e l i g r o , y el no-
v i l l e r o se descompone . U n a eslocada 
baja, e n t i ando con e l b razo sue l to , h a -
ce q u e dob le el n o v i l l o . (S i l enc io . ) 
C U A R T O 
" G a v i o t a " , n ú m e r o 2 i , n e g r o de 
menos l i b r a s que los a n t e r i o r e s , p e r o 
b i e n colocado de cJefensas. 
R u b i c h i abre el capote y t o r e a con 
exces ivo m o v i m i e n t o . 
E l b i c h o c u m p l e en varas , y en q u i -
tes n o hacen nada de p a r t i c u l a r los 
dos ma tado re s . 
L l o p i s y el C h i n o b a n d e r i l l e a n l u -
c ic temente . 
R u b i c h i da unos mule tazos p o r l a 
c a r a del b i c h o , a l q u e m a t a de u n p i n -
chazo y u n a es tocada defec tuosa . 
Q U I N T O 
" C r i s l a l i n o " , n e g r o za ino . 
S u r g e o t r o e x p o n t á n e o , e l que gs 
de t en ido d e s p u é s de d a r unos pase 
de m u l e t a . 
E l n o v i l l o v o l u n t a r i o s o , p e r o sin 
poder , t o m a las va ra s r e g l a m e n t a r i a s . 
Cepeda y B a l l e s t e r o s b a n d e r i l l e a n 
h a c i é n d o s e p e s a d í s i m o s . 
R u b i c h i , en s u s t i t u c i ó n de Montes , 
s i n d a r u n solo pase con la m u l e t a , 
e n t r a a m a t a r v a r i a s veces descabe-
l l a n d o a l t e rce r i n t e n t o . (Pitos. ' ) 
S E X T O ' 
" M a r i n e r o " , n e g r o . 
B i a n q u i t o t o r ea b i e n p o r v e r ó n i c a s 
y el s e v i l l a n o oye una m e r e c i d a o v a -
c i ó n . | 
Codic ioso el n o v i l l o a r r a n c a b i e n a 
los p i cadores . 
C o g i d a de R u b i c h i . 
E n q u i t e s v u e l v e a e n t u s i a s m a r 
B i a n q u i t o , y R u b i c h i a l hace r el suyo 
s u f r e u n a apara tosa c o g i d a ; M a n f r e d i 
y Mercedo b a n d e r i l l e a n c o m o b u e n a -
m e n t e pueden , y B i a n q u i t o pone fin 
a la c o r r i d a e j ecu tando u n a buena 
faena de la que sobresa len t r es pases 
de pecho ; dos p inchazos y u n a es-
locada. 
P A R T E S F A C U L T A T I V O S 
E l a f ic ionado M a r i a n o B e r r o c a l M o n -
tes su f r e una c o n t u s i ó n con h e m a t o -
ma en u n a p i e r n a . 
E l espada Pedro Montes , u n a h e r i -
da con tusa en el t e r c i o i n f e r i o r de la 
p i e r n a i z q u i e r d a , y c o n t u s i ó n en la 
r e g i ó n p e c t o r a l . 
R u b i c h i , u n a h e r i o a c o n t u s a en el 
t e r c i o i n f e r i o r de l a ca ra i n t e r n a del 
m u s l o i z q u i e r d o , c o n t res t r a y e c t o s : 
u n o s u b c u t á n e o , que se d i r i g e hac i a 
abajo, de unos c inco c e n t í m e t r o s de 
e x t e n s i ó n ; dos m u s c u l a r e s , que se d i -
r i g e n hac ia aden t ro , de m á s de c inco 
c e n t í m e t r o s , y o t r o de unos diez, que 
rebasa e l f é m u r . P r o n ó s t i c o r e s e r -
vado. / 
E L G E N E R A L M A R I N A 
G R A V E M E N T E E N F E R M O 
A n u e s t r a n o t i c i a ha l l egado , en e l 
d í a de ayer , l a t r i s t e n u e v a de la g r a -
ve e n f e r m e d a d que padece e l i l u s t r e 
Gene ra l M a r i n a . 
S e g ú n i n f o r m a c i ó n r e c o g i d a en l a 
casa de l e n f e r m o , en las ú l t i m a s h o r a s 
de la t a rde se i n i c i ó u n a l i g e r a m e -
j o r í a , d e n t r o de la g r a v e d a d . 
Hacemos s inceros vo tos p o r su r á -
p i d o y c o m p l e t o r e s t a b l e c i m i e n t o , * 
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FIRMA DEL R E Y 
G U E R R A 
D i s p o n i e n d o q u e e l T e n i e n t e g e -
n e r a l , e n s i t u a c i ó n de p r i m e r a r e -
s e r v a , D . D i e g o M u ñ o z - C o b o y S e -
r r a n o , pase a l a de s e g u n d a r e s e r -
v a , p o r h a b e r c u m p l i d o l a e d a d r e -
g l a m e n t a r i a . 
I d e m q u e e l G e n e r a l de d i v i s i ó n , 
e n s i t u a c i ó n de p r i m e r a r e s e r v a , d o n 
H i l a r i o U r i z y R u i z , pase a l a de se-
g u n d a r e s e r v a , p o r í d e m . . 
I d e m q u e j d G e n e r a l de d i v i s i ó n , 
e n s i t u a c i ó n de p r i m e r a r e s e r v a , d o n 
P e d r o V i v e s y V i c h , p a s e a l a de s e -
g u n d a r e s e r v a , p o r í d e m . 
I d e m q u e e l I n t e n d e n l e d e l E j é r -
c i t o , e n s i t u a c i ó n de p r i m e r a r e s e r -
v a , D . M a n u e l P i q u e r M a r t í n e z , pase 
a l a de s e g u n d a r e s e r v a , p o r í d e m . 
I d e m q u e e l G e n e r a l de b r i g a d a , 
e n s i t u a c i ó n de p r i m e r a r e s e r v a , 
D . E n r i q u e C a v a n n a y do la C o n c h a , 
p a s e a l a de s e g u n d a r e s e r v a , p o r 
í d e m . 
I d e m q u e e l G e n e r a l de b r i g a d a , 
e n ' s i t u a c i ó n de p r i m e r a r e s e r v a , 
D . J u a n G i l G i l , p a s e a l a de s e g u n -
d a r e s e r v a , p o r í d e m . 
I d e m q u e e l g e n e r a l de b r i g a d a , 
en ' " s i t u a c i ó n de p r i m e r a r e s e r v a , 
D . M a n u e l A c e b a l y d e l C u o i o , p a s e 
a l a de s e g u n d a r e s e r v a , p o r í d e m . 
C o n c e d i e n d o l a G r a n C r u z de S a n 
H e r m e n e g i l d o a l A u d i t o r g e n e r a l de 
l a A r m a d a D . F r a n c i s c o N ú ñ e z T o -
p e t e . 
P r o m o v i e n d o a l e m p l e o de I n s -
p e c t o r m é d i c o de p r i m e r a c l a s e a l 
de s e g u n d a D . E d u a r d o S e m p r ú n y 
S e m p r ú n . 
I d e m a l e m p l e o de I n s p e c t o r m é -
d i c o de s e g u n d a c l a se a l C o r o n e l 
m é d i c o D . N i c o l á s F e r n á n d e z - V i c l o -
r i o y C o c i ñ a . 
A u t o r i z a n d o l a c e l e b r a c i ó n de u n 
c o n c u r s o e n t r e l a s casas c o n s t r u c -
t o r a s n a c i o n a l e s p a r a l a e l e c c i ó n de 
m o d e l o de f u s i l a m e t r a l l a d o r p a r a 
d i v e r s a s u n i d a d e s d e l E j é r c i t o , 
I N D I C E S D E R E S O L U C I O N E S P A R A 
L A A P R O B A C I O N D E S U M A J E S T A D 
P r o p o n i e n d o a l C o r o n e l de C a b a -
l l e r í a D . P r o c o p i o P i g n a t e l l i de A r a -
g ó n " p a r a e l m a n d u d e l r e g i m i e n t o 
L a n c e r o s de E s p a ñ a n ú m e r o 7. 
I d e m a l C o r o n e l de l a G u a r d i a c i -
v i l D . A r t u r o R o l d a n T n t p a g a p a r a 
d m a n d o de l a S u b i n s p e c c i ó n d e l 
5.° T e r c i o , y a los T e n i e n t e s c o r o n e -
les D . I s i d r o F e r n á n d e z L l ó r e n t e 
p a r a e l m a n d o de l a C o m a n d a n c i a 
de B a d a j o z ; D . E m i l i o G a r r i d j F e -
l i p e , p a r a e l de l a de C a s t e l l ó n ; d o n 
F r a n c i s c o A m a t G a r c í a , p a r a e l de 
la de C a b a l l e r í a d e l 23.a T e r c i o ; d o n 
E n s e b i o S a l i n a s G á l v e z , pa r . ; e l de 
l a de C a b a l l e r í a d e l 10 . ° T e r c : i . ; d o n 
R a m ó n G a r c í a E s c a r p a n t e , p a r a e l 
de l a de O r e n s e ; D . A l f o n s o R o s i l l o 
B a l l e s t e r o s , p a r a e l de «a de J a é n ; 
D . P e d r o U r e t a d e l C a m p o , p a r a e l 
de l a de T e r u e l ; D . R i c a r d o S a l a m e -
r o O r t i z , p a r a el de l a de O v i e d o ; 
D . A n t o n i o P r i e g o S á i z , p a r a e l de 
la de V a l e n c i a ; D . J o s é G u t i é r r e z 
V e c i l l a , p a r a e l de l a de C a b a l l e r í a 
de l 5.' T e r c i o ; D . A n t o n i o L ó p e z R o -
d r í g u e z , p a r a e l de l a de V a l l a d o l i d ; 
D . A n t o n i o B a l b á s V á z q u e z , p a r a e l 
de l a de S a n t a n d e r ; D . A n g e l C a s a -
res M a r i o s , p a r a e l de l a de G e r o n a , 
y D . F u l g e n c i o G ó m e z C a r r i ó n , p a r a 
e l de l a de L o g r o ñ o . 
I d e m a l T e n i e n t e c o r o n e l de C a -
r a b i n e r o s D . F r a n c i s c o M a l d o n a d o 
G a r c í a p a r a e l m a n d o de l a C o m a n -
d a n c i a de G r a n a d a , y D . R a f a e l R o -
d r íguez% P r i e t o , p a r a e l de l a do B a r -
c e l o n a . 
I d e m p a r a e l c a r g o de I n t e r v e n -
t o r m i l i t a r de l a q u i n t a r e g i ó n a! 
I n t e r v e n t o r de d i s t r i t o D . A u r e l i o 
G ó m e z C o t t a , y p a r a e l de l a s ex t a 
r e g i ó n a D . M a n u e l O ñ a t e í l e y i i a r e a . 
I d e m p a r a e l m a n d o d e l s e x t o r e -
g i m i e n t o de I n t e n d e n c i a a l C o r o n e l 
de d i c h o C u e r p o D . E n r i q u e G o n z á -
lez A n t a . 
P r o p o n i e n d o l a r e c t i f l o a c i ó n de l a 
p e n s i ó n a s i g n a d a a l a m e d a l l a de 
S u f r i m i e n t o s p o r l a P a t r i a , p e n s i o -
n a d a , c o n c e d i d a a l T e n i e n t e de I n -
f a n t e r í a D . Ca r los W e s t e n d o r p C r u z . 
M A R I N A 
Rea l dec re to d i s p o n i e n d o que e l Con_ 
t r a l m i r a n t e D . E l o y M o n t e r o y S a n t i a -
g o cese e n e l c a r g o de G e n e r a l Je fe 
de la S e c c i ó n d e l P e r s o n a l d e l M i n i s -
t e r i o de M a r i n a . 
O t r a í d e m que e l C o n t r a l m i r a n t e d o n 
E d u a r d o G u e r r a G o y e n a pase a l a s i -
t u a c i ó n dtí r e s e r v a el 29 d e l c o r r i e n t e 
mes . 
O t r a í d e m que el C o n t r a l m i r a n t e don 
E d u a r d o G u e r r a Goyena cese en e l 
de s t i no de e v e n t u a l i d a d e s en esta C o r l e . 
H A C I E N D A 
R e g l a m e n t o p a r a el r é g i m e n de l a 
r e p r e s e n t a c i ó n e i n t e r v e n c i ó n d e l E s -
l ado en e l a r r i e n d o de las Sa l i na s de 
T o r r e v i e j a y L a M a l a . 
D i c t a n d o n o r m a s p a r a la c o n c e s i ó n 
d e l a v a l d e l E s t a d o a operac iones de 
c r é d i t o . 
Sobre l a a d m i s i ó n de v a r i a c i ó n d « 
l í q u i d o i m p o n i b l e p o r d i s m i n u c i ó n de 
r i q u e z a t e r r i t o r i a l . 
A u t o r i z a n d o la r e a l i z a c i ó n de las 
obras de c o n s o l i d a c i ó n y r e f o r m a de l 
ex C o n v e n t o de San F r a n c i s c o , de L é -
r i d a . 
Conced iendo u n a t r a n s f e r e n c i a de 
c r é d i t o de 28 .146 pesetas, d e n t r o de l 
v i g e n t e p r e s u p u e s t o de gastos de la 
S e c c i ó n t e r c e r a , M i n i s t e r i o de G r a c i a 
y J u s t i c i a , p a r a sa t i s face r haberes de 
los D i r e c t o r e s genera les de J u s t i c i a , 
C u l t o s y A s u n t o s gene ra le s ; P r i s i o n e s , 
y Reg i s t ro s y N o t a r i a d o , d u r a n t e e l 
a c t u a l e j e r c i c i o e c o n ó m i c o . 
D i c t a n d o n u e v a s n o r m a s p a r a l a 
c o n c e s i ó n de p r é s t a m o s p o r e l Banco 
de C r é d i t o I n d u s t r i a l . 
MONUM N T A L C I N E M A 
H O Y L U N E S E S T R E N O 
E L N I Ñ O D E L A S M O N J A S 
Con la a c t u a c i ó n de la Banda del Regimiento de Saboya 
y de la Banda de Trompetas del Regimiento de Húsares de la Princesa 
S O L E M N E P R O C E S I O N D E S E M A N A S A N T A E N S E V I L L A 
M A G N I F I C A S V I S T A S D E C O R D O B A , S A L A M A N C A Y M A D R I D 
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ULTIMA HORA 
E l . K S P A Ñ O L V E N C E A L B A r . G E L O N A 
1 B a r c e l o n a . — L a j o m a d a de h o y ha 
s ido i n t e r e s a n t í s i m a p a r a los dopor-
l i s t a s , c u l m i n a n d o e l i n t e r é s eo eJ 
• " m a t c h " e n t r e los e t e rnos r i v a l e s Es -
' p a ñ o l y B a r c e l o n a . 
E l e n c u e n t r o se h a j u g a d o en c j 
t e r r e n o de los b l a n q u i a z u l e s , 
d i e n d o t a l c a n t i d a d de p ú b l i c o , qu?- se 
b UMiido que co loca r en las bandas 
d e l c a m p o de j u e g o . A r b i t r a M u r g ^ í a . 
A los pocos m i n u t o s de é m p e z á r ; en 
u n a dura" e n t r a d a , r e s u l t a S a p r m l e -
s i o n a d o , t e n i e n d o que r e t i r a r s e ; p e r o 
e l E s p a ñ o ' j u e g a con g r a n co ra j e y (11 
p a r t i d o e s t á i g u a l a d í s i m o . M u 8 t « " e i 
pasa a A r n á u ; é s t e c h u t a , p a r a n d o 
Z a m o r a e s t u p e n d a m e n t e . C o n t o s i a n 
l o s p r o p i e t a r i o s d e l c a m p o , y e l a la 
P a d r ó i n - Y u r r i t a , j u g a n d o h o r r o r e s , 
p o n e en p e l i g r o a P l a l k o ; p e r o é s t e , 
s egu ro y eficaz, de t i ene v a r i o s t i r o s , 
e n t r e e l los u n o d e l - c a n a r i o P a d r ó n , 
q u e e s t á a p u n t o de d a r l e e l d i s g u s -
t o . Con u n f u e r t e a t a q u e de l p - - • ' i - , 
n a , acaba l a p r i m e r a p a r t e . 
E n l a segunda, hi d e l a n l r 
B a r c e l o n a , a p r o v e c h a n d o la f a l l a de 
S a p r i s a , d o m i n a , a u n q u e i n f r u c t u o s a -
m e n t e , p u e s Z a b a l a — q u e h a estado 
e n o r m e — i m p i d e , con Z a m o r a , f í ue 
m a r q u e n . 
E n p l e n o d o m i n i o a z u l - g r a n a , P a -
d r ó n se a p o d e r a de la p e l o t a , c o r r e 
v e l o z m e n t e , p a s á n d o s e a l a defensa , 
q u e j u e g a a d e l a n t a d a d e b i d o a l d o -
m i n i o , y s ó l o d e l a n t e de P l a t k o , t i r a 
co loca t? i s imo, o b t e n i e m l o a s í el p r i -
m e r o y ú n i c o g o a l de l a l a r d e , r e p l e -
g á n d o s e d e s p u é s l o d o el e q u i p o a l a 
d e f e n s ' v a e i m p i d i e n d o e l e m p a l e . 
Poco d e s p u é ' acaba " I a p a s i o n a n t e 
o n c u e n t r o . 
M u r g u í a h a hecho u n b u e n a r b i -
í r a j o , que no h a s ido p r o t e s t a d o . 
So h a n t i r a d o c o n t r a e l E s p a ñ o l 
c u a t r o c ó r n e r s y c o n t r a e l B a r c e l o n a 
u n o . E l p ú b l i c o , n u m e r o s í s i m o y c o -
r r e c t o . 
T o d o s los j u g a d o r e s de ambos b a n -
ds j u g a r o n m u c h o , p e r o de ios v e n c e -
d o r e s se d i s t i n g u i e r o n Z a b a l a , Z a m o i a 
y P a d r ó n , que h a n s ido los a u t o r e s 
de l a v i c t o r i a . 
D i l e l B a r c e l n a , S a n c h o , P l a t k o y 
P lanas sobre lodos . H a d o m i n a d o e l 
B a r c e l o n a en l a segunda p a r l e , p e r o 
d e b i d o a l a - f a l l a de Sap r i sa , a q u i e n 
h a n s u s t i t u i d o sus c o m p a ñ e r o s con 
g r a n e n t u s i a s m o . 
E n r e se rva s h a v e n c i d o t a m b i é n e l 
E s p a ñ o l p o r t res a do*, m e t i d o s p o r 
Sanahu ja , , Col l s y C o r o m i n a s , y los 
d e l B a r c e l o n a p o r G o y r i . 
E l E u r o p a h a v e n c i d o a l Tu.-rasa 
p o r do? a u n o , m e t i d o s los d e l E u r o -
p a p o r Cros y A l c á z a r y el d e l T a r r a -
sa p o r G r a c i a . 
E l G r a c i a b a t i ó d u r a m e n t e a l M a r -
l i n e n c p o r nueve dos, s i g u i e n d o p o r 
t a n t o en cabeza de l a c l a s i f i c a c i ó n con 
u n p u n t o de v e n t a j a . 
E l Sabade l l h a d e r r o t a d o a l Sans 
p o r u n o a cero , m e t i d o p o r B e l t r á Q , 
y en el g r u p o " B " , e l J ú p i t e r h a e m -
pa tado a c u a t r o c o n e l San A n d r é s , 
l l u r o , u n o ; Reus, ce ro 
E N M A L A G A 
M á l a g a . — E l B e l i s h a j u g a d o c o n el 
M á l a g a , v e n c i é n d o l e d e s p u é s de acc i -
den tado e n c u e n t r o p o r t res a ce ro . E l 
defensa M e n u d o r e s u l t ó con u n a p i e r -
n a d i s locada , s i endo e l m a t c h d u r o 
en exceso. 
J A E N 
Z o z o b r a u n a b a r q u i l l a y m u e r e a h o -
gada u n a j o v e n de v e i n t e a ñ o s . — E n 
V i l l a n u e v a c'e l a R e i n a o c u r r i ó aye r 
u n a sens ib le desgrac ia . Guando u n a 
c u a d r i l l a de a c e i t u n e r a s , c o m p u e s t a 
de s ie te m u j e r e s y u n h o m b r e , a t r a -
vesaban e l r í o G u a d a l q u i v i r en una 
b a r q u i l l a , p a r a r e a n u d a r sus t r a b a j o s 
de r e c o l e c c i ó n , z o z o b r ó é s t a , y c a y e r o n 
lodos a l agua ; los ocupan t e s de o t r a 
b a r q u i l l a que s e g u í a a a q u e l l a y a l -
g u n a s o t ras pe rsonas les p r e s t a - e n 
a u x i l i o , p u d i e n d o s a l v a r a seis de los 
t r aba j ado re s y p e r e c i e n d o a h o g a d a l a 
j o v e n de v e i n t e a ñ o s A n t o n i a M a r i s c a l . 
A L I C A N T E 
C o n c i e r t o . — C o n g r a n é x i t o se ce -
l e b r ó en e l A t e n e o e l c o n c i e r t o o r g a -
n i zado p a r a l a p r e s e n t a c i ó n d e l c o m -
p o s i t o r a l i c a n t i n o D . Rafae l R o d r í g u e z 
A l b e r t , a s i s t i endo n u m e r o s o púh ico . 
L o s t o r o s y las bel las a r t e s . — l . a con-
f e r e n c i a de l d i r e c t o r del p e r i ó d i c o fa^ 
ca l E l T i e m p o , D . Car los L o z a n o , sfo 
b r e i n f l u e n c i a l a u r i n a en las bellos 
b r e i n f l u e n c i a l a u r i n a en las bollas 
a r tes , r e s u l t ó l u c i d í s i m a y c o n c u r r í a . 
L a f i e s t a de San S e b a s t i á n . — S e ha 
ce l eb rado en J i j o n a , con e x t r a o r d i n n -
r i a a f l u e n c i a de fo ra s t e ros , l a fiesta 
c í v i c o - r e l i g i o s a en h o r r de su Santo 
p a t r o n o San S e b a s t i á n , e n t r o cuyos 
n ú m e r o s h a figurado u n a r e v i s t a de 
Somatenes . 
N i ñ o a t r o p e l l a d o . — E n la carre tera 
de O r i h u e l a a A l i c a n t e f u é atropellaSi 
do e l n i ñ o de t rece a ñ o s A n t o n i o Mazáa 
E s c u d e r o , p o r u n c a r r o r o n d u c i d o par 
A n t o n i o M a r t í n e r G ó m e z . 
E l n i ñ o s u f r i ó les iones g r a v í s i m j t í ¡ ¿ 
que le o c a s i o n a r o n l a m u e r t e . 
E l c a r r e t e r o f u é p u e s t o a disposi-
c i ó n de l Juzgado . 
N u e v o co¿<?<¡ra.—Editado p o r e l A y u n ^ 
t a m i e n t o de osla c a p i t a l , m a ñ a n a apa-
r e c e r á ?1 p r i m e r n ú m e r o de " E l Na-
l i c i e i o de los L u n e s " , d e s t i n á n d o s e los 
i ng re sos a bene f i c io de L a Go ta de Le-
che . 
LOGROÑO 
U o m e n a j e a P r i m o de R i v e r a . — E n 
el p u e b l o de San V i c e n t e de Sons io r r a 
se c e l e b r ó , a las doce de l a m a ñ a n a , 
e l so lemne acto de d e s c u b r i r la l á p i d a 
dando e l n o m b r e del G e n e r a l P r imo 
de R i v e r a a l a plaza de l a Cons t i tu -
c i ó n . Se p r o n u n c i a r o n d i scursos por e¡ 
A l c a l d e , el cura p á r r o c o y el repre-
sen tan te de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
EL EXCMO. SESOR 
Don nemesio roianco 11 Busiamante 
G e n e r a l de b r i g a d a , de A r t i l l e r í a , 
de l a S e c c i ó n de R e s e r v a . 
HA FALLECIDO EL DIA 24 DE ENERO DE 1926 
Uabiendo recibido los auxilios espirituales, 
R. t í P. 
Sus hemanas, doña María Antonia, doña Carmen, 
doña Trinidad, doña Luisa, doña María y doña Paz; 
hermanos políticos, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomen-
darle a Dios. 
La conducción del cadáver se veriílcará hoy 25, a las 
tres y media de la tarde, desde la casa mortuoria, 
calle de la Cruz, 23, al cementerio de la Almudena. 
Ko se reparten esquelas. 
Pompas Fúnebres, S. A., Arenal, 4. Teléfono 44. Madrid. 
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FUNCIONES PARA HOY 
L A T I N A ( C o m p a ñ í a B o r n U ) . — A 
tes ¿ X M u e r t e c i v i l . — A las 10,30, E l 
¿uii<p»Kí<1'»i\, 
í S N T A I S A B E L . — A las 6,30, C a -
denas V o l a s ( g r a n é x i t o ) . — A las 10,30, 
L o s t r u c o s ( é x i t o e n o r m e ) . 
P R I N C E S A . — A las 6,30, P r i m e r o , 
v i v i r . . . — A las 10,34), P r i m e r o , v i v i r . . . 
C O M E D I A . — A las 10,15, E l s o n á m -
b u l o . 
F O N T A L B A . — A las 6, Poderoso c a -
b a l l e r o . . . — A las 10,o0, ¡Qué encan to 
de m u j e r ! 
A P O L O — . A las 6, M í s t e r B e v e r l e y . 
A las 10,15, E l c h a n c h u l l o . 
Z A n Z T : E L \ . — A las 6, J u a n de G r a -
n a d a . — A las 10,15, L a calesera . 
R E I N A V I C T O R I A . — A las 6,30, L a 
boda (¡2 Q u i n i t a F l o r e s . — A las 10,15, 
L a boda de Q u i n i t a F l o r e s . 
L A R A . — A las 6, L a n i ñ a de p l a t a . — 
A las 10,15, C a n c i o n e r a . 
E S L A V A . — A las 6, Susana t i e n e u n 
secre to .—A las 10,30. M a r y , l a i n s o -
p o r t a b l e . 
C E N T R O , — A l a : 
de i a C r u z . 
F U E N C A R R A L . -
5 y 9 , i 5 , C u r r i t o 
A las 6,15, C u r r i t o 
de l a C r u z . — A las 10,15, E l j u r a m e n -
to de l a P r i m o r o s a . 
M A R A V I L L A S . — A las 6 y a las 
10,15, L a e s p a ñ o l a que f u é m á s que 
r e i n a . 
P A V O N ' . — A las 6,30, E n c a r n a l a 
M i s t e r i o . — A las 10,30, C u r r o e l de 
L o r a . 
M A R T I N . — A las 7,30, L o s s ie te p e -
cactos.—A las 10.30, L a m u j e r ch ic y 
E l p a r a í - o p e r d i d o . 
R O M E A . — A las 6,30 y 10,30, G r a n 
semana a r g e n t i n a . 
Sucesores de R i v a d e n e y r a (S. A . ) 
Paseo de San V i c e n t e , n ú m . 20. 
P E L E T E R I A L O S I T A L I A N O S 
VERDADERA LIQUIDACIÓN POR FIN DE TEMPORADA 
ABRIGOS PIEL-DESDE 200 Pf SETAS. CONTADO Y PLAZOS 
C A V A B A J A . 16 M A D R I D 
PllÍ)IÍCÍ(i8d. Hoja Oficial: Esquelas Radio. Diarios pro-PeilSa. vincias. Benedito, Libertad, 27. Tel.0 1398 M. 
V E L L U D A S 
Contra pelo y vello uíad mi EXTIRPADOR 
DOCTOR BERENGUER INOFENSIVO ¡Ga-
rantizado! Gasto para siempre, 15 pesetas. 
Por correo, 16. Extranjero, 21,50. SAN AN-
DRES, 29, 2.° izquierda; Madrid. Su farma-
céutico, droguero o perfumista, si no lo 
tienen, pueden proporcionárselo a usted del 
MAYORISTA: JUAN MARTIN, Alcalá, 9. 
MADRID (España). 
L A O F I C I N A 
D E P U B L I C I D A D 
C O R T É S 
V A L V E R D E , 8, i.0 
admite anuncios para este 
periódico y t o d o s los de 
E S P A Ñ A 
R. O. L . (S. L. ) 
R E N O V A C I O N D E N E U M A T I C O S 
E n v i a n d o v u e s t r a s c u b i e r t a s 
u s a d a s a R . O . L . l a s p o d r é i s 
h a c e x r o d a r m u c h o s m i l e s d e 
k i l ó m e t r o s o b t e n i e n d o a h o r r o 
c o n s i d e r a b l e -
A g e n c i a E x c l u s i v a : M a y o r , 4 , L 0 A , 
M A D R I D 
P A R A H O Y 2 5 
LUNES DE RECLAMOS 
LAVABO completo 11.50. 
CUBIERTOS plata ingln» 1,75. 
T A P E T E D E H - : L E 115 X 115. ptas. 5.95. 
PALANGANAS de porcelana de c/m. 26, 
ptas. 2,15: 23, ptai. 2.55; 30, ptas. 3,20; 
32, pías. 4,80. 
CUBOS Y JARROS para lavabos 4,75. 
SOLO HOY LUNES 25 
EL MENAJE, 7, Tres Cruces, 7. 
Ropa liorflaia te fflellorca 
Por exceso de existencias venta en íncnas 
condiciones. Castellana, 19, bajo izquierda. 
FÁBRICA DE PARAGUAS, BASTONES, 
SOMBRILLAS Y ABANICOS 
C A S A V É L E Z 
DESPACHOS: Arenal. 9 
y Apodaca (esquina a Fuencarraí) 
Venta directa a! público a precios de fábrica 
S I E M P R E 2 0 A Ñ O S 
La BRILLANTiNK EPULPUT 
e v i t a la . sa l ida de las canas 
y ' ^ i v u é l v e s u p r i m i t i v o 
c o l o r a los c a b e l l o s g r i s e s 
o b l a n c o s . iNo e n g r a s a y se 
a p l i c a c o m o u n a l o c i ó n . — 
D e v e n t a en P e r f u m e r í a s , 
P e l u q u e r í a s , F a r m a c i a s y 
D r o g u e r í a s ; p o i m a y o r : 
K M I L M A T , San ta C a t a l i -
na , 1 0 . - N A D R I D 
Cuando desesperéis de 
curar vuestra tos, tomad 
VERITAS E T L E X Información Legislativa, Preventiva, Contributiva, 
Administrativa, Mercan= 
, . til. L a previsión del co= 
merciante o industrial que»quicre vivir dentro de la ley. Director, 
D. Enrique Socías, Abogado.en riercicio^y. Profesor mercantil. 
Consulta: de 7 3 9 tarde."FÜENCARRAL. 109, M A D R I D . 
S O M B R E R O S G U I N E A 
B O R D A D O R E S , 12 
Con el 10 por 100 de rebaja puede usted comprar en esta Casa desde hoy 
hasta fin de marzo de 1926. ¡Con el 10 por 100! No lo olvide. 
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LA 
LA PRIMERA 
E N 1873 
C E N T R A L EN ESPAÑA 
J . L A V A L E T T E 
C A S A E N M A D R I D : 
C A B A L L E R O DE GRACIA, 34 (esquina Peligros. 
L A R E M I N G 
L I G E R A 
F U 
P R J M t R A H O Y : 
P O R T A T I L , 
E1 
Á C T i a A 
18 enero 1926 ^ 
El Noticiero del Lunes 
ADMINISTRACION: FOMENTO, 2. 
Horas: De siete a nueve. 
L o s a m ü i c i o s se r e c i b e n en l a A d - ( 
m i n i s t r a c i ó n haaia las dos de l a t a r d e 
'del s á b a d o . 
El Noticiero del Lunes 
A n u n c i o s , a peseta l í n e a . 
Rec lamos , dos pesetas l í n e a . 
S u s c r i p c i o n e s p a r a M a d r i d y p r o -
v i n c i a s . 
N ú m e r o c o r r i e n t e y a t r a s a d o , 10 
c é n t i m o s . 
T E L E F O N O S 343 M. y 376 J . 
mmsmssm 
? r o c i a s 
a é l ! 
îraOTiírairantn!iPcn;iBii!!!Pjm¡»i;inpf;inii!i 
<3uc¿o asegurado contra 
CATARROS, TOS, PULMONIAS 
Y T U B E R C U I O S I S 
A n t ' s é p t k o enérgico de las vías 
icspiratorlas y reconstitayente 
eficaz. 
NO TIENE CALMANTES 
Una cucharada antes de cada comi-
da di'.uiüa en agua azucara a. 
Solución creo otada de Qllcero-
clorhidrofosfato de cal con 
Thiocol y Qomenol. 
C R E D I T O 
E S P A Ñ O L D E 
V E N T A S 
A PLAZOS DE FACIL PAGO 
Y AL c o m i ó 
F . A C A M A S D O R A D A S 
CAMA DORADA D E S D E 115 P E S E T A S 
V A L V E R D E , i c u a d r u p l i c a d o : : 
PRÍITU ? M Á ^ malem:ílticos de GARCIA ARDURA, Aritmeti-
1 i iU i J l J J l l i t iO eos, 7 pesetas; algebraicos, 9; geométricos, 12; 
trigonométricos. 5 . 5 0 . — P R I N C I P A L K S L I B R E R I A S 
AUTOMOVILES 
C A M I O N E S 
Y M O T O C I C L E T A S 
D E TODAS L A S M A R C A S 
F I N C A S - T E R R E N O S 
No comprar sin visitar a Irús 
C o n d e d e P e ñ a i v e r , 2 0 
D O L O R D E C A B E Z A 
JAQUECAS, REUMATISMO, CIATICA K A P r R I H A D D I P T A 
DESAPARECE CON LOS SELLOS DE * ! ! _ ! _ : r n t & l v 
D i p l o m a de H o n o r en l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
B a r c e l o n a 1 9 2 4 . 
En farmacias, caja pequeña, 1,25; grande, 3,25. 
LA P R O P A G A N D A 
F O M E N T O . 24 
s o r e c i b e n a n u n c i o s p a r a 
£L NOTICIERO DEL LUNES 
C A L L I C I D A 
P R I E T O IXOFKXSIVO 
i : 1 B- A I t U % C I A S , 1 , 9 5 
PARA 
EL NOTICIERO 
D E L L U N E S 
admite anuncios y csquc= 
las LA PRENSA, Car* 
men, 18 
Telefono 123 M. 
M A N U E L C E R E Z O 
M U E B L E S 
Tapicer ía: Goya, 21. 
Talleres: Ayala. 45. 
LA MUTUAL FRANCO-ESPA-
ÑOLA desea nombrar agentes a 
comisión en todas las provincias 
de España, para ensanchar su or-
ganización. Escribid a la Dirección 
general: Alcalá, 38.—Madrid. 
p i M j f ^ A O A . V i l l a f r a n c a . Génova, 4. • 
• • ^ ^ i ^ m ^ ^ Agente colegiado de contratación de fincas. 
e 4 a 6 . 
Joyero experto en perlas, bi i-
llantes, esmeraldas; compra pa-
gando máx imum valor toda 
clase do joyar. 
San Jerónimo, 15, entresuelo. 
A L M O R R A N A S - V A R I G E S 
MO COBRO si no curo en ocho diás Sin OPERAB-Tratamiento radicaL20duros, 
CLINICA MQDERnA-Pri'ncipe.gS. Frente Iglesia, cle'5 á 7 
S E L L O S A N T I G U O S E S P A Ñ A 
Pago siempre más que nadie.—Peletería Francesa. CARMEN, 4. 
M A D E R A S D E L P A Í S 
Y E X T R A N J E R A S 
A N G E L M . D E L E O N 
FÁBRICA DE ASERRAR Y CARPINTERÍA 
MECÁNICA 
Bravo Murillo, 189. Teléf 493 J. 
AGUAS MINERALES NATURALES DE 
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Compañía Transatlántica 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A C U 3A ~ M E j a C O 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 10; de Santander, el 19; de 'Gijón, el 20; de 
Goruña, el 21 , para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 10 y de Habana el 20 de cada 
mes, para Goruña. Llijón y Santander. 
LÍNEA A P U E R T O RBCO, C U B A , V£NEZUELA-COLOíViBSA Y PAGSFiCO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 10; de Valencia, el 11; de Málaga, el 13, 
y de Cádiz, el 15, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto 
Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla. Colón, y por el Canal de Pa-
namá para Guayaquil/Callao. Moliendo, Arica, Iquique, Arito fagas ta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones al año. saliendo los buqu¿3 de Goruña para Vigo, Lisboa, Cádiz, Car-
lagena. Valencia, Barcelona, Port Said, Suez, Golombo, Singapore, Manila, Hong-Kong, Shan-
ghai, Nagasaki, Kobe y Yokoama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual, saliendo dexBarcelona el día 4; de Málaga, el 5. y de Cádiz, el 7, para 
Sania Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz olro que sale de Bilbao y San-
tander el día últ imo de cada mes; de Goruña, el día 1; de Villagarcía, el 2, y de Vigo, el 3, 
con pasaje y carga para la Argentina. 
L I N E A A N E W - Y O R X , C U B A Y IVIEJiCO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 25; de Valencia, el 20; de Malaga, el 28, 
s y de Cádiz, el 30, para New-York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O PGO 
Servicio mensual, saliendo, de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas i íermedias y Fer-
nando Poo. 
Esle servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite carga y 
pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España para todos los do encala de esta línea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta.---Precios convem amales por camarotes 
especiales. Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para señales subma-
rinas, estando dotados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros 
como para su confort y agrado.—Todos los vapor-es tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se raanlienen a la altura tra-
dicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas d( 30 por 100 en los 
fletes de determinados art ículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio do 
comunicaciones mar í t imas . 
S E R V I C I O S C O M B I N A D O S 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para tes principales 
puertos, servidos por l íneas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltico y Mar del Norte .—Zanzíbar . Mozambique y Capelown. 
Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, Indio, Sumatra. Java y Cochinchina.—Australia y Nue-
va Zelandia.—Ilo-Ilo, Cebú, Port Ar lhur y Vladivosloc, New Orleans, Sabammii. Gharleston, 
Georgetown, Baltiniore, Filadelfia, Boston, Quebec y Montreal.—Puertos de América Central 
y Norte América en el Pacífico, de Panamá a San 'Francisco de California.—Punta Arenas, 
Coronel y Valparaíso, por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
La sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encarj-ará del trans-
porte y exhibición en Ultramar de los muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y 
de la colocación de los ar t ículos cuya venta, como ensayo, deseen -hacer h>o exportadores. 
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O S R A M 
para 
I N T E N S I D A D N O S U P E R A D A . { P R U E B E L A ! 
_ 
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P 
G A R A G E R E M S A 
EDIFICIO CONSTRUIDO DE EX PROFESO 
C A L L E P A D I L L A , n ú m . 58 (junto a P r í n c i p e de Vergara) . 
Propiedad de la Sociedad R E P R E S E N T A -
CIONES E L E C T R O MECÁNICAS (S. A.) 
¡AULAS INDEPENDIENTES :: Gasolina, Accesorios y Neumáticos :: Talleres de repas 
ración de Automóviles con toda clase de garantías. 
Calle Padilla. 38 Teléfono 19-15 S. 
OftVAZ 
Ronda ile Atocha , 2 3 tVipiicada. 
M A D R I D 
L A CONFITERIA 
Y REPOSTERÍA 
i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
A R G E N S O L A , 20 y 
O R E L L A N A . 16 
Teléfono n.o 23-05 J . 
Es la más surtida en especialidades 
para té y postres. 
E S E L D E N T I F R I C O P O R E X C E L E N C I A 
CREMA POLVOS PRECIO: 1,50 PTS. 
i ! i>l! l l l ! l l | { | | l ! l i i l l l l i l ¡ 
PROPAGANDA PRADO-TELLO.-CRUZ, 10. - Teléfono 22-34 M. 
